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f M M i S M EL M L E 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a h a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Junio 25 
EL GENERAL LOÑO 
Es gravísimo el estado del Ministro 
de la Guerra, general Loño, y se le han 
administrado los Sacramentos. 
El Presidente del Consejo se ha en-
cargado interinamente del Ministerio 
de la Guerra. 
•) BANQUETE 
Los republicanos han dado un ban-
quete en honor de los catalanes anti-
solidarios que han llegado á Madrid á 
tomar parte en la Asamblea republi-
cana. 
No hubo brindis.y en la fiesta reinó 
el orden más completo. 
EN EL SENADO 
En el Senado ha empezado la discu-
sión del proyecto de colonización 
agrícola interior. 
EL PUERTO DE RIBADESELLA 
"La Gaceta" de hoy publica una 
Real Orden concediendo autorización 
para construir un puerto en Ribadese-
11a, provincia de Oviedo. 
N O T A 
La Lucha ya no es optimista, y no 
lo es en ninguna de sus secciones ni 
de sus páginas. 
No haee mucho tiempo todavía ha-
blábanos el colega del sorprendente re-
suUqdo de la zafra y del resuiltado no 
menos sorprendente de la cosecha de 
tabaco, de la gran actividad que se ad-
vertía en el país, 1? oonfianza que 
in?fiiraba nuestra sólida situación eco-
nr'mioa al capital extranjero y del r i -
sueño porvenir que en todos los órde-
nes se abría para Cuba. 
Ahora... pero '.oigamos directamen-
te á La Lucha i 
Se nota mucho malestar económico 
en todas partes—y especialmente don-
de se reúnen hombres de negocios—ó en 
aquellca lugares en que por su índole 
especial, se refleja, como en un baró-
metro, las señales del tiempo, el estado 
general del movimiento económico del 
país, no se oye más tema determinante 
que el que se produce por efecto de . 
la mala situación que venimos atra-
vesando. 
La paralización en ios negocios es 
muy grande. Se hace sentir un verda-
dero aplanamiento, y el marasmo se 
extiende en todas direcciones. La con-
tratación es casi' nula: no se oye nin-
guna noticia de negocios nuevos, y los 
negocios ya viejos se realizan con de-
mora, por lo mismo que el dinea'o, 
siempre cobarde, anda escondido, y só-
lo se manifiesta en determinadas oca-
siones y para determinados asuntos, 
Y después de exponer los factores 
económicos de la crisis (el descenso 
de los valores en Londres y Nueva 
York, la huelga de los tabaqueros y 
el resultado de la zafra) agrega: 
Y por encima de todo esto que es lo 
material, lo que pone el sello típico, 
característico, al malestar que nos ago-
bia, está la situación de incertidumbre 
en que vivimos, fomentada y manteni-
da por el apasionamiento político, que 
no tiene trazas, por ahora, de reducir-
se á los límites que deben serles natu-
rales, para que renazca cuanto antes la 
confianza, y pueda el país entregarse 
é la labor fecunda de la paz. 
Y aunque nadie piensa en la posibi-
lidad de nuevas revueltas, que los ame-
ricanos tampoco consentirían, lo cierto 
es que mientras no cambiemos de pro-
cedimientcs políticos, seguiremos en el 
mai camino en que nos encontramos, y 
los factores materiales del malestar 
económico que nos oprime, seguirán 
contando como* un factor más,con la 
sombra, tan nociva como la del manza-
nillo, que le prestan nuestras exage-
raciones y guaperías que tienen bien 
poco de patrióticas. 
Esperemos, sin embargo, ¿Por qué 
no? 
Sea franca hasta el fin La Lucha, 
y expónganos el fondo de su pensamien-
to, diciéndonos que la incertidumbre, 
causa principal del malestar, subsisti-
rá mienlras no hablen alto y claro el 
Congreso y el Gobierno de les Esta-
dos Unidos. 
A El Comercio lo habíamos dejado 
ayer convicto de parcialidad en favor 
del Comité de la Huelga y de hostili-
dad hacia los fabricantes de tabacos. 
Hoy lo tenemos ya confeso, pues 
declara que su conducta, puesta por 
nosotros de manifestó, "si le ha atraído 
los enojos del D I A R I O , le ha servido pa-
ra ganar la estimación de los obre-
ros." 
Diga .7^ Coniei'cio "la. esl imación 
del Comité de la Huelga" y no ten-
dremos pero que oponer á esa manifes-
tación desde el punto de vista de la 
exactil ud. 
Porque los obreros, es decir, los huel-
guistas, opinan como las despalillado-
ras. 
El Ootnetcio no carece del valor de 
sus actos. Lo tiene probado más que 
el D I A R I O . 
Vamos; ya en vena de confesión, re-
conozca el cofrade que como pruebas 
no eran malas las que ayer suministró 
el D I A R I O , y que como alegaciones que 
no pueden probarse son casi siempre 
excelentes ks de El Comercio. 
En las primeras horas de mañana, 
miércoles, debe llegar á nuestro puer-
to el vapor Havana, procedente de New 
York, de donde trae un numeroso pa-
saje de personas conocidas. 
En él viene nuestro querido Direc-
tor, don Nicolás Rivero, con sus encan-
tadoras hijas Nena y Teté, que reciben 
educación en la vecina República y pa-
sarán las vacaciones al lado de su bue-
na y amante madre. 
Sus compañeros • del D I A R I O B E 
LA M A R I N A se disponen á recibir 
al señor Rivero, á cuyo efecto 
han fletado dos remolcadores que 
estarán antes de las seis de la ma-
ñana en el Muelle de Caballería, para 
que puedan ser utilizados por los ami-
gos de nuestro Director que deseen 
acompañarnos en esta demostración de 
cariño. 
El señor Rivero desembarcará des-
pués por el muelle de la Machina, á 
donde acudirán á darle la bienvenida 
los que por lo temprano de la hora de 
salida del remolcador, no puedan ir 
á saludarlo á bordo. 
Mañana será día de regocijo y sa-
tisfacción en esta casa, motivados por 
la llegada del que, además de jefe, es 
compañero cariñoso de todos los que 
trabajamos en el D I A R I O DE LA M A R I N A . 
l u y b u e n o s 
No tan solo buenos si que también ba-
ratos son los artículos que en materia 
de loza y cristales recibe y vende la fa-
mosa casa La Mariposa, situada en Obis-
po y San Ignacio. En materia de esos ar-
tículos es la mejor surtida. 
20 de Junio. 
El l<New York Herald" publica hoy 
un corto telegrama de Manila, que no 
tiene desperdicio. En él se nos dice 
que la prensa filipina discute sobre 
la inminencia de una guerra entre los 
Estados Unidos y el Japón; y se agre-
ga: 
1.—Que "The Libertad," órgano de 
los frailes, aconseja á los indígenas 
que, en caso de ataque, permanezcan 
neutrales. 2.—Que el señor Bulacán, 
Gobernador de. la provincia de San-
diko y ex-insirrrecto ofrece formar un 
regimiento. 
En Filipinas hay la provincia de 
Bulacán y hay im eñor Sandiko, que 
peleó contra los americanos y que aho-
ra gobierna aquella provincia; por 
donde se ve que el "Herald" ha tro-
cado los frenos. Cuanto á ese periór 
dico titupado ''Liberta," en latín ¿no 
se titulará "La Libertad," en caste-
llano ? Y, es sorprendente que sea ór-
gano de los frailes, porque habíamos 
quedado en qué ya no los había en el 
Archipiélago, 
Pero en fin, el consejo que esa pu-
blicación da á los filipinos es signifi-
cativo. Lo que revela es que el autor 
de él no tiene la seguridad de que en 
caso de ataque por los japoneses, los 
Estados Unidos puedan conservar el 
Archipiélago. Estando este, hoy, bajo 
la soberanía americana, ese periódeo 
no podría, sin cometer un delito, acon-
sejar á los filipinos que se pusiesen 
de parte del Japón, Bastante les di-
ce. 
Que el señor Sandiko, siendo Go-
bernador de Provincia, ofrezca for-
mar un regimiento, es cosa que está 
en carácter. Ahora, si el gobierno 
americano aceptaría ó no el ofreci-
miento, que no sería, probablemente el 
único hecho por ex-insurrectos, eso ya 
habría que verlo. Esas fuerzas po-
drían comenzar por pelear al lado de 
los americanos y acabar peleando con-
tra" ellos; que fué lo que hicieron los 
sajones con Napoleón. 
Hemos entrado en un período en 
que no nos faltarán noticias, como 
esas venidas de Manila, relativa á 
la guerra, que anuncian algunos—más 
que algunos, muchos—profetas entre 
esta república y el imperio japonés. 
Ya, en estos últimos meses, se nos ha 
hablado de espías japoneses que han 
operado en Filipinas y en Hawaii. 
Pronto, aquí, en todo cocinero nippón, 
que use lentes, se descubrirá un ofi-
cial de Estado Mayor. Anteayer se 
nos dijo que los japoneses estaban 
comprando en Alemania, con gran 
premura, cañones y fusiles; ahora re-
sulta que los compran, pero sin pre-
mura, pues son para entregar en 1908. 
Y, así como ayer nos contaba el 
"Sun,^ de Nueva York, que el em-
perador Guillermo tenía los ojos fijos 
en los Estados Unidos, hoy nos ente-
ra el "Herald" de que "los ojos de 
la marina americana están vueltos ha-
cia el Pacífico." Y lo que ven es que 
en aquellas aguas tiene el Japón dos 
acorazados y diez cruceros acorazados, 
mientras que los Estados Unidos no 
tienen más que tres de los primeros 
y cuatro de los segundos. 
Cierto que en el Atlántico hay 18 
acorazados y 4 cruceros acorazados 
americanos; pero donde se necesitan 
es en el Pacífico, si no todos, los sufi-
cientes para equilibrar la balanza eon 
las fuerzas navales japonesas. Y co-
mo, mientras no esté abierto el canal 
de Panamá, no se puede, en poco 
tiempo, reforzar la división del Atlán-
tico con la del Pacífico ni vice versa, 
lo que se impone es aumentar la es-
cuadra. El Presidente Roosevelt pe-
dirá, en Diciembre, créditos al Con-
greso con ese fin; ahora se reconoce 
que era previsor cuando el año pasado 
proponía construir más barcos que los 
que las Cámaras quisieron autorizar.^ 
También pedirá dinero para forti-
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ficar Hawaii y Filipinas y para raejo-' 
rar la estación naval de Olongapo, en 
aquel Archipiélago, que tiene un buen 
dique flotante, pero carece de talle-
res bastantes para las composturas de 
una escuadra grande. 
Sobre estos planes se discutirá mu-
cho en el Congreso; y es seguro que 
los censurarán los pacifistas; que, 
aquí, los hay, y son los que han abo-
gado porque los Estados Unidos se 
deshagan de las Filipinas. Si no fue-
ra por esas islas, no existiría hoy es-
ta situación exterior peligrosa y obs-
cura. Pero ¿cómo soltarlas, ahora, sin 
que se diga que es por miedo á los ja-
poneses ? ñ ; 
X. 7. Z. 
r o n 
Ayer al medio día cayó el gran agua-* 
cero y á muchos figurines que andaban 
por ahí el flus se les puso hecho una 
lástima. Es claro, se hacen ropa mala yj 
ese es el resultado. Vaya.usted & El Mari-
no, Luz é Inquisidor y saldrá servido. 
R E V I S T A D E A G R I C U L T U R A 
Las lluvias han sido en general 
abundantes y frecuentes en la semana 
última, y todas ellas producidas por 
las turbonadas propias de la estación, 
que se han formado diariamente eni 
todas partes, desfogando en una bien 
distribuida precipitación, que ha sido 
excesiva en el centro de las provinciaa 
de Matanzas y Santa Clara. Donde 
únicamente ha resultado algo escasa 
la cantidad total de agua caída en la 
semana, ha sido en la costa Sur de las 
provincias de la Habana y Matanzas 
y en la capital de la de Pinar del Río. 
Los vientos y las descargas eléctricas 
que han acompañado á las turbonadas 
no tenemos noticias de que hayan cau-
sado daño alguno en la propiedad. 
La humedad que las lluvias han co-
municado á la tierra y á la atmósfera 
y el aumento de la nebulosidad en és-
ta, interceptando en muchas horas del 
día los rayos solares, han determina-, 
'do algún descenso en la temperatura, 
no sintiéndose, por consiguiente, ca-
lor tan sofocante en esta semana como 
en la anterior durante el día, y re-
frescando agradablemente el ambien-
te por las noches. 
Como las condiciones predominan-
tes de humedad, luz, aire y tempera-
tura son muy propicias á la vegetación, 
van tomando los campos de caña her. 
moso aspecto, desarrollándose satis-
factoriamente tanto la caña nueva co-
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¡mo los retoños, si bien en las provin-
cias de Matanzas y Santa Clara se no-
ta aún, en alguno que otro lugar, el 
perjuicio que á esa planta causaron las 
vicisitudes porque pasó desde el raes de 
Octubre del año próximo pasado has-
ta que se entabló en el presente la es-
tación lluviosa en que nos encontra-
mos ; de cuyas vicisitudes han sido las 
más perniciosas la prolongada seca y 
los frecuentes incendios, que han ma-
tado mucha cepa, las cuales se procu-
ra reponer con oportunas resiembras. 
Todos los trabajos de cultivo se lle-
van adelante con actividad, al par que 
se efectúan nuevas siembras y conti-
núa preparándose terreno para ellas, 
viéndose esta operación interrumpida 
sólo en el Sur de la provincia de San-
ta Clara, por exceso de humedad en la 
tierra, pues han caído allí sobre ciento 
treinta milímetros (más de cinco pul-
gadas inglesas) de agua desde el día 
] 5 al 20 inclusives, en cuyo período de 
tiempo sólo dejó de llover el 18. 
El central "Santa Lucía", de Giba-
ra, que terminó su zafra el día 15, ha 
elaborado en ella 86,357 sacos de azú-
car en total. 
Toda la hoja del tabaco de la cose-
cha última se halla ya empilonada, ha-
biéndose generalizado la escogida en 
toda la provincia de Pinar del Río, 
con excepción del término de Caba-
ñas, en el que no ha empezado aún ese 
trabajo. En el de Artemisa se han em-
pacado 307 tercios durante la semana, 
f^como en todos queda ya muy poco 
tabaco por vender, ha decaído la ani-
mación en las transacciones, si bien 
los precios se sostienen altos, siendo 
por consiguiente satisfactorio en to-
da dicha provincia el resaltado de la 
cosecha, á pesar de las vicisitudes por 
que pasó á causa de las irregulares 
condiciones del tiempo reinante des-
de que se hicieron los primeros semi-
lleros hasta que se dió el último corte 
á las siembras tardías. 
En Vuelta Arriba se sigue llevando 
á las poblaciones correspondientes de 
los términos en que se dedican al cul-
tivo del tabaco, todo el de la cosecha, 
que se ha vendido casi en su totalidad, 
j que en la esogida que se está lle-
vando á cabo resulta de muy buena 
calidad, en general. 
Aunque los productos que hasta 
ahora se obtienen de los frutos meno-
res siguen siendo escasos, el aspecto 
de las siembras hechas desde que em-
pezaron las lluvias es muy satisfacto-
rio y promete muy buen rendimien-
to, esperándose que la cosecha de maíz 
eea abundante, porque se ha sembrado 
mucho y todo se está desarrolíando en 
excelentes condiciones, favorecido por 
el tiempo reinante. Sólo en el término 
de Alacranes sufre algo por una plaga 
de insectos, que allí califican de lan-
gostas; la cual ha aparecido en años 
anteriores en la caña pequeña, en esa 
misma zona, y que resulta ser una va-
riedad poco temible de la familia de 
los acridios", porque no se reprodu-
ce con la rapidez y en el excesivo nú-
mero que aquéllos, y porque en Cuba 
pronto los exterminan los pájaros in-
sectívoros, tales como los totíes, ju-
díos, pitirrea y otros, cuya conserva-
ción debía procurarse con más esmero 
de lo que en ello se pone, evitando que 
disminuyan esas especies por la perse-
cución que le hacen los desocupados, 
con trampas y á pedradas. El expre-
eado insecto, que debe ser el llamado 
.vulgarmente "saltamonte", horada 
las hojas tiernas de la caña, maíz y 
yerbas nuevas, perjudicando por con-
siguiente el desarrollo de las plantas 
á que ataca. 
. Las condiciones de los potreros van 
unejorando cada día por la abundancia 
'de pasto y buenas aguadas, por lo que 
¡mejora notablemente el estado del ga-
nado, que, en general, se halla saluda-
ible, ocurriendo sólo alguno que otro ca-
so de carbunclo sintomático, sin que 
revista actualmente importancia apre-
ciable el daño que causa esa enferme-
dad en la industria pecuaria. Del bac-
teridiano se han presentado algunos 
casos en la provincia de Santiago de 
.Cuba, causando la muerte de las reses 
atacadas, que afortunadamente han 
sido hasta el presente en muy corto 
número. 
Sigue aumentando la producción de 
leche de vaca, que ya es abundante en 
algunos lugares. Pero la escasez de 
huevos y de aves de corral sigue casi 
general en toda la República. 
Habiéndose repuesto el ganada de 
tiro en el término de Morón, se ha rea-
nudado la exportación de "maderas 
de cuenta" que por su puerto se hace. 
E l s e ñ o r P u m a r l e g a 
Felicitamos ayer en nuestro diario 
al que es el querido jefe de la Admi-
nistración del mismo, porque celebra-
ba su fiesta onomástica. 
Pero la felicitación en el periódico 
es colectiva, tiene algo de reglamenta-
ria y de severo, y satisface muy poco 
cuando entre quienes felicitan y aquel 
á quien se felicita hay lazos de amis-
tad y de cariño; y por eso fueron mu-
chos los empleados de esta casa que 
acudieron anoche á la del señor Puma-
riega, con el objeto de hacer particu-
lar esa felicitación, y de hacerla más 
efusiva y más íntima. 
Allí se encontraban ya varios de los 
numerosos amigos que ha sabido gran-
jearse con su finísimo trato, con sus 
envidiables prendas, con su grato don 
de gentes, nuestro querido Adminis-
trador; y allí se hallaba también su 
amantísima familia, reunida en torno 
de su jefe, en un ambiente que es todo 
felicidad. 
Los visitantes todos fueron atenta 
y finamente obsequiados, y tanto ellos 
como el señor Pumariega tardarán en 
olvidar la gratísima noche de ayer, 
lunes, en la que fué objeto de tantas 
y tan elocuentes demostraciones de 
simpatía y de cariño. 
O b s e r v a c i o n e s d e u n s a b i o 
Desde hace algún tiempo viene preo-
cupando al mundo entero, la aparición 
de un astro de inmenso fulgor y le ha 
tocado la suerte del descubrimiento al 
ya célebre Director del Observatorio 
de Belén, el sabio Padre G-angoiti, el 
cual, asegura que con sus destellos se 
observan novedades hasta ahora desco-
nocidas. Es el dicho astro de tal mag-
nitud, que el gran astrónom no ha des-
cansado un momento hasta averiguar el 
origen del cometa, dando por resulta-
do sus observaciones, que unas manchas 
grandes que se perciben, son la silue-
ta de variadísimos objetos, y se deno-
mina la estrella de Cuba, situada en 
O'reilly cincuenta y seis y cincuenta 
y ocho, donde en artículos para rega-
los se encuentra lo más selecto. 
B A T Ü P i R I L L O 
Ha circulado en Jovellanos un Ma-
nifiesto redactado por el ilustrado mé-
dico Dr. Antonio J. Cadenas, y sus-
crito por la Comisión organizadora del 
Partido Conservador en aquella cul-
ta localidad; documento inspirado en 
ideas de paz y progreso y saturado 
de sano patriotismo, que bien mere-
ce mención especial entre los docu-
mentos de su índole, generalmente 
efectistas calculados, prometedoros, y 
á la postre, olvidados y desmentidos. 
Pero los propagandistas del Partido 
Conservador en el pueblo que lleva el 
nombre de un eminente benefactor 
asturiano, no han podido ir, en sus 
declaraciones, más allá del credo ofi-
cial, ampliando, concretando, preci-
sando el límite de garantías que la Co-
lectividad está dispuesta á exigir, eft 
nomibre de la moral, de los Poderes 
Interventores "para lograr el progre-
so nacional, la estabilidad de las ins-
tituciones, la conservación y acrecen-
tamiento de la riqueza del país, y la 
seguridad de una paz inalterable y 
fecunda." 
No ha de dar la consigna el centi-
nela, sino el jefe de día. No trazan 
el plan de campaña las avanzadas, 
sino el Cuartel General. El soldado 
de fila no es quien enarbola la ense-
ña, sino el abanderado. 
DE HEROS Y COMP. 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
T a l legaron los nuevos surtidos de cintas^ encajes, y 
Buschen , é infinidad de a r t í c u l o s p r o p í o s para adornos. Los 
Testidos de media c o n f e c c i ó n para Sefiora han llegado nue-
vos estilos; en o l á n c l a r í n , Warando l y ^ansi i , todos bordados. 
E n telas propias para la e s t a c i ó n , es grande y variado el 
surtido. 
Llamamos l a a t e n c i ó n sobre los trajes para n i ñ o s , rec i -
bidos ú l t i m a m e n t e , es una c o l e c c i ó n muy nueva en formas 
variadas. 
L a G l o r i e t a C u b a n a 
S A N R A F A E L 3 1 . TELEFONO 1 7 6 3 
Y la alta dirección del Partido Con-
servador, si ha estudiado á fondo la 
solución única de nuestros problemas 
y cedido del sentimiento á la previ-
sión todo lo que la triste realidad 
aconseja, ha tenido miedo de decirlo 
por entero, transigiendo con los con-
vencionalismos de la oportunidad. 
Así el noble, el cívico Partido Auto-
nomista, tuvo miedo de llamarse tal, 
á raíz de la paz del Zanjón. 
Hasta la publicación del célebre ar-
tículo Nuestra Doctrina, fué el suyo 
un liberalismo á secas, ardoroso en la 
propaganda, vivo en la acumulación 
de voluntades, pero tímido en la ex-
posición de su finalidad. 
Después de Nuestra Doctrina, trans-
currió tiempo, sin que se determinase 
á una campaña vigorosa, desemboza-
da, por el sunmum de libertades que 
el país necesitaba^ y que no tenían en 
el lenguaje de la economía política y 
en el diccionario de la experiencia, 
otro nombre que el de Autonomía, 
amplia, completa, como el Canadá la 
disfruta, como las Colonias distantes 
y florecientes la reclaman. 
El oportunismo ejercía censura so-
bre las palabras. Se pedían reformas, 
cuando realmente se aspiraba, desde 
el primer día, á un Gobierno casi 
soberano. Y se perdió tiempo, como 
se perdió cuando la Ley Becerra y 
cuando el fracaso de Maura, no acor-
dando un retraimiento viri l y absolu-
to. 
Fué la única grave debilidad de 
aquellos eminentes hombres. 
Vino la República, y ha habido el 
mismo terror por los nombres, el mis-
mo disfraz de las intenciones, el mis-
mo acomodamiento con las preocupa-
ciones de las masas. 
Unión Democrática, se llamó el Par-
tido genuinamente conservador, el 
mejor inspirado y más lealmente pa-
triota de todos. Republicano fué otro 
grupo, que no tenía nada de radical. 
Moderado se apellidó después el pro-
ducto híbrido de distintas organiza-
ciones generales y locales. Ahora se 
decide apellidar Conservador al Par-
tido de orden, pero se le agrega el 
aditamento de Nacional; como si pu-
diera entenderse que un Partido de 
cubanos fuera conservador extranje-
ro, ó como si las grandes intelectuali« 
dades del país pudieran prestarse á 
dirigir una agrupación local, cuando 
se juegan los grandes intereses de la 
nacionalidad. 
Esa falta de entereza para desa-
fiar el prejuicio, y decirlo todo por 
entero, desde el primer día, nótase en 
el credo del nuevo grupo, en lo que 
respecta á las garantías necesarias pa-
ra que la República resucite y la pa-
tria se salve. 
Siéntese protectorista, tienen mie-
do de declararlo. Reconoce la inca-
pacidad colectiva, y le horroriza la 
idea de decirlo. Sabe que sin una 
estrecha dependencia y una constante 
vigilancia, la personalidad cubana 
desaparecerá y-... sigue pidiendo re-
formas como antaño, debiendo procla-
mar que solo aspira á la Autonomía, 
amplia, completa, garantizada y per-
manente. 
"Queremos—dice—que no se des-
plomen nuestras instituciones al em-
bate de las ambiciones y deficiencias 
de nuestros hombres; que no sea ne-
cesario que se derrame sangre, se in-
terrumpa el comercio, se paralice el 
tráfico de nuestras vías de comunica-
ción,, se amenace con la devastación 
y el incendio, se hundan el crédito 
privado y público, para que llegue 
el caso previsto en el artículo I I I del 
Tratado con los Estados Unidos ¡ sino 
que haya garantías preventivas, una 
acción moderadora, tanto más eficaz 
cuanto menos perceptible." 
¿Cuáles son esas garantías? 
¿Qué forma tendrá la prevención? 
¿,Cómo será la acción moderadora 
de los Estados Unidosj y hasta dónde 
estamos dispuestos á sacrificar senti-
mentalismos y quijoterías, en aras de 
la salvación de nuestra personalidad, 
el honor de nuestra historia y la gran-
deza del agregado étnico que puebla 
el país? 
Eso no puede decirlo el Dr. Cade-
nas; ni el Comité de Jovellanos tam-
poco. 
Pero han debido precisarlo los di-
rectores del Partido, sin vacilaciones 
ni oportunismos. 
Mientras se tema á las palabras, y 
se transija con la enemiga de los ig-
naros, poco haremos de sólido y fe-
cundo. 
* 
Andrés Zayas Ayesterán, muy com-
petente jefe de Estadística y Material 
de la Secretaría de Instrucción, me 
favorece con un ejemplar del Estado 
demostrativo, de muebles y enseres 
repartidos á las escuelas durante el 
último año escolar. 
Consideraciones de delicadeza me 
impiden extremar el aplauso debido 
á la paciencia, escrupulosidad y celo 
del funcionario, un respetado amigo, 
que, por primera vez, dice al país en 
qué empleó 198.848 pesos, y en qué 
forma distribuyó los objetos compra-
dos. 
País que gasta religiosamente esa 
suma en útiles de enseñanza, tiene de-
recho á exigir que la obra educativa, 
realizada por maestros-verdad, y no 
por ahijados é ineptos, sea eficaz y 
completa. 
Bien podía Andrés de Zayas gestio-
nar para que el Estado diera de baja 
todo lo inservible que en los almace-
nes de las juntas hay. y se regalaran 
al pueblo analfabeto, libros y objetos 
sin uso, que contribuirán á la general 
cultura. 
Felicitóle, en tanto, por el orden de 
su oficina y la claridad de sus cuen-
tas. 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
¡ ¡6 IMPERIALES POR ÜN PESO!! 
T E R 0 , ( ! 0 L 0 1 I N A S y C ! 
es una garantía. 
32 SAN RAFAEL 32, TEL. 1448 
c a r t a s m s e v Í l l a n a s 
Para que se vea el interés que tie-
ne para Sevilla el mercado de la gana-
dería en general, y cumpliendo la i 
oferta que hice á ustedes en mi carta | 
de ayer, voy á exponer algunos datos 
numéricos del último concurso pecua-
rio por entender que el asunto tiene 
verdadera importancia aun cuando se 
trate de individuos tan ruines eomo 
los guarros, (que con perdón, así se 
llaman), les ruchos, los borregos y de-
más gentecilla de su calaña. 
Porque estimo que no hay nada que 
sea verdaderamente ruin y desprecia-
ble, es por lo que voy á ocupar la 
atención de ustedes. Ya creo que lo 
dije en otra ocasión: El sabio no se 
desdeña de tratar de lo infinitamente 
pequeño sacando de ello provechosas 
enseñanzas; y si el sabio lo hace ¿por 
qué hemos de prescindir nosotros de 
una acción que tiene sus ribetes de 
-meritoria? Quo pregunten á loe gana-
deros de Andalucía, ó de cualquier 
parte, si los cerdos (con perdón otra 
vez) son cosa vil, y os mirarán con 
verdadero asombro, disputando que 
quien tal pregunte se hallará loco de 
remate. ¿Que hay vileza en los cochi-
nos ? [Vamos! El gran Ouy de Mau-
passant, afirmaiba que no desdeñaría 
una buena chuleta por la propia Ele-
na en persona... Ni tanto ni tan 
Guy; pero ello es, que esas humildes 
bestezuelas dan de ooaner á millares 
de criaturas. Esto las hace simpáticas^ 
útiles, ¡beneficiosas, apreciables y aun 
dignas de que se hable de ellas. De 
que se hable y hasta de que se impri-
man sus hazañas. Si señores, de que 
se impriman. Ahí tienen ustedes á 
Cervantes. ¿Qué hizo sino enalterar la 
memoria de un jamelgo y de un polli-
no. ¿ Qué hace la leyenda sin^grabaren 
códices y pergaminos la historia del 
gran Babieca? Repito que no hay na-
da que sea verdaderamente ruin y des-
preciable ; por eso yo, me atrevo á ha-
blar á ustedes de un asunto que si al 
C a á e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
E N O B I S P O 5 4 , E N E L " A l H E N D A B E S " 
C. 11Í2 
O b i s p o , 5 4 . 
Está la gran casa de Optica, la que fabrica el 
80 por ciento de los E-spejuelos y Lentes que se 
usan en Cuba. 
Empleumos el cristal más puro que se cono-
ce. Nuestras P1EDKAS DEL BRASIL son de 
1? y cortadas al eje. 
Los talleres y el gabinete de graduar la vista, 
montados con todos los adelantos. Pidan el Ca-
tálogo ilustrado con las escalas para graduar la 
vista franco de porte. 
Más de 2000 GEMELOS de LARGA VIS-
TA desde $5 á $100. 
M , G o n z a l e » y Comp, 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
l-Jn 
NOTA. Se mandan muestras á cualquierpuuto de la Isla. 
c 1240 -9 j 
E L S I G L O X X 
D E C A R E O D E G U A S Y F E R X A X D E Z 
Montada de nuevo esta casa á la altura de las mejores de esta Capital, 
ofrecemos á las damas de buen gusto un explendido surtido de sombreros para 
Señoras y niñas, de última novedad, los cuales detallamos á precios como ya 
tenemos acreditado, en rosas, pajas, toles, encajes, cintas, Montecarlos, todo 
del gusto más exquisito. 
También avisamos á las modistas, haber recibido un expléndido surtido 
de flores y avíos de sombreros. 
GALIANO 1 2 6 . • - T E L E F O N O 1 1 7 8 . 
Ó 1299 alt tS-18 
L a M o d e P a r i s i e n n e 
kL»a c a s a p r e d i l e c t a d e l a s d a m a s e l e f a n t e s ' 
D E G H A R D O N Y G A T E N O ^ 
VESTIDOS DE SEDA Y WARANDOL BORDADOS. 
Vestidos de Nansú, de Muselina Blusas y Refajos Franceses de 
Cristal, de Chiffón y Gasa. Tafetán, tafetalina y Nansú con 
tiras bordadas y encajes. 
Salidas de Teatro. Monte-Carlos. 
A l f r e n t e d e l o s t a l l e r e s 
t e n e m o s u n a a f a m a d a M o d i s t a P a r i s i e n n e . 
10392 tl-2!> 
exterior parece fútil y 'baladí, pensan-
do, ahondando mk& bien en la impor-
tancia del concepto, desculpará mi de-
masía. 
Aclarado este liviano particular, pá-
seme» á lo que importa. 
Como se temía, la escasez de llu-
vias á su tiempo, ha sído causa de que 
el mercado de ganadas se haya resen-
tido este año de falta de animación. 
Los compradores fueron pocos, y el 
número de ejemplares, comparado con 
el que se presentó en 1906, ha sido 
bastante inferior. 
En resumen, el ganado que más 
aceptación tuvo, ha sido el caballar. 
Potros de tres años desechados por 
la Remonta se han vendido de dos á 
tres mil reales. 
D. José de Rivae, de Utrera, ha 
vendido á los portugueses cuatro ca-
ballos á dos mil doscientos reales. 
También se han vendido potros de 
tres años á cuatro mil reales y á más 
alto precio. 
El señor Calcaño vendió unas po-
trancas de un año á mil ochocientos 
reales. 
D. Manuel Zayas ha vendido potros 
de tres años á dos mil doscientos rea-
les. , 
Del ganado lanar se han vendido bo-
rregos á setenta y cinco y ochenta rea-
les por cabeza y por arroba á veinte 
y veinte y dos.. 
D. Ignacio Oliva vendió doscientas 
cincuenta ovejas á noventa y 'cuatro 
reales. 
De ganado vacuno se ha vendido 
muy poco. 
Piden los ganaderos de cuatro á 
cinco reales por kilo, y los comprado-
res no ofrecen más de la peseta. 
Hay poco ganado de cerda y sobre 
dicha especie apenas hubo transac-
ciones. 
De todo lo cual resulta, que este 
año, como he dicho más arriba, las 
transacciones han sido pocas y casi for-
zadas. 
Las entradas tampoco fueron cosa 
mayor, si se comparan con las de 
1906. 
El primer día entraron 16,602 ca-
bezas de ganado de todas clases; el 
segundo día, 27.589 y el tercer día. 
14.201. 
Como en el primer día*no se cierran 
tratos, por dedicarse los compradores 
al tanteo de precios, no pudo saberse 
htete el siguiente el resultado defini-
tivo de las transacciones. 
En este día el mercado estuvo desa-
nimadísimo hasta el punto de que al-
gunos ganaderos se llevaron las piaras 
que trajeron para ia venta, aburridos 
de que nadie se acercaba á cerrar tra-
tos. • 
Esto ha ocurrido con el ganado caba-
llar, que se cotizó el segundo día á 
precios bajísimos, pues se vendieron 
potros á mil setecientos y á mil ocho-
cientos reales. 
l ian tenido buen precio y han si-
do solicitados los tusones ó potrancas 
de un año, que se remataron á mil y 
mil doscientos reales. 
El ganado lan; rda se ven-
dió casi todo, pr. wiUusc ̂  ovejas de 
unos diez y nueve ¿ilos á diez y nue-
ve pesetas y borregos á veinte y dos 
reales las arroba. 
Los cerdos han tenido un precio 
medio de cincuenta y ocho á sesenta y 
tres reales la arroba. 
En la nota oficial faltan los datos 
correspondientes al ganado que entró 
en el " real" por el sitio del Foso de la 
fábrica de tabacos. 
El mercado se ba visto el último día 
tan desanimado corno en las anteriores. 
Ha habido escasas transacciones y las 
que se han hecho han sido á precios 
más bajos de los del segundo día. 
Esta es lisa y 'llanamente expuesta 
ia verdad de lo sucedido en el meroa-
do de este año. Dicen que en el que 
viene la cosa estará más animada pues 
los ganaderos entienden que no debe 
abandonarse la riqueza pecuaria de 
la región. Estamos conformes con los 
ganaderos; mas. . . ¿han contada 
señores con la huéspeda ? La ¡7 .eso8 
da es la lluvia, la etrna JJuvia i Pe-
todo lo arregla y lo endereza tod? C1Ue 
¿Lloverá este año bastante? * " • 
mos. 
Para concluir por hov y á in,-
curiosidad y como ampUacióni de 
de mis anteriores cartas,—creo a, ^ 
la correspondiente al 14 del actnoi en 
la que les daba cuenta de h l -T 
de toros, á beneficio de dos pob^TÍ 
S e v d K - a h í van algunos datos ^ 
meneos que amablemente me rL 
el señor Presidente de la Asooi?^ 
Sevillana de Caridad. ASOCl,acioQ 
Liquidación de la Corrida benéfica 
INÍIRESOS 
Venta de localidades y entrada cm, 
timbre en la plaza de toros, 41,380 7n 
pesetas. ' ' u 
Idem en el concurso de TnKlô  
1.163,80. L9Tdh 
Importe de las carnes de los seis t¿ 
ros lidiados, 1,800. 
Donativo de los señores ganadera 
3.000. ros' 
Idem de los empresarios de la nh 
za de toros, 1,000. F 
Idem de los diestros, 3,000. 
Idem de varias corporaciones y nw 
rticulares, 3,311,85. ' V 
Total, 54,656,35. 
GASTOS 
Pago del billetaje, carteles, sellos, 
telegramas, impresos y gastos varios' 
2.103,85 pesetas. 
A los señores ganaderos. 
Premio á la cabeza del toro, diseca-
ción de la misma, y placa de plata 
382,40. 
Pago del timbre paira el concurso de 
Tablada, 105,80. 
Idem de caballos, timbre, arriendo 
de plaza, y demás servicios, 12,996.683. 
Idem de construcción de corrales en 
Tablada, 1,009,61. 
Total, 43, 598,49. 
Quedan á beneficio de la Asocia-
ción, 11.057,86. 
« • 
¿No se lo dije á ustedes? Sólo que 
me quedé corto en mi apreciación. Han 
ingresado unos once mil pesos impor-
tando los gastos más de 8,550 pesos; 
y si no es porque los toreros se con-
tentaron con cobrar á razón de mil pe-
sos cada uno, y los ganaderos larga-
ron al final una propineja de 3.000 
pesetas, que Vmidas á otros sablazos 
que se dieron á corporaciones y par-
ticulares, resultaría que los 11,000 y 
pico de pesetas que han ido á benefi-
cio de los pobres, hubieran sido segu-
ramente el déficit de la Asociación de 
Caridad. 
¿Cómo se explica entonces que los 
empresarios de Sevilla se han hecho 
millonarios dando corridas que según 
toda lógica resultan ruinosísimas* 
Yo no io sé ni me lo explico. Con-
loa hechos que son públicos y 
apto] icis y deío que cada cual se lo ex-
plique cerno Jpneda! Repito que des-
conozco el hnsilis de ganar millones a 
los toros, perdiendo siempre. Eso lo 
sabrán los empresarios; y como es na-
tural, no me lo dirán aunque come-
tiese la candidez de preguntaa-Relo. Por 1 
lo mismo, punto en boca, y hasta muy 
pronto en que les daré cuenta de una 
victoria ganada por el DIARIO DE LA 
M A R I N A 
¿Qué de qué se trata? Calma... 
una mijito, de calma... 
PEDRO BALGAÑON' 
Mavo 2611907. 
¡EL MEJOR VINO DIGESTIVO 
ES EL 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
DE VICENTE P. VERGARA. 
V i l l e g a s 1 1 3 . V i l l e g a s 11 3. 
Gran almacén de víveres y efectos de Canarias. 
Especialidad en qnesos, gofio, vinos y aguardiente legitimo de Islas-
Precios módicos y artículos de superior calidad. 
10394 
E l ta I 
ES LA TALABARTERIA 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para cccües t WiDifal íe formas y » 
P a r a ca r ros y usos ag o r í c o l a s 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o " 0 1 ' 
P R E C I O S Ü E G A N G A E N T O D O T I E M P O . _ p 
c a p a s . d e a g u a a p r e c i o s d e ^ n * 
H "to «Et x x ^ O 3 14» 
DIARIO DE LA MARINA.—A^l'cion de la tarde.—Junio 25 de 1907. 
Sofía.—Los versos Cuentan de un 
sabio que un día", etc., es%án en el 
drama de Calderón "La Vida es Sue-
p0". El texto los presenta de este 
modo : 
Rosaura.— 
Cuentan de un sabio, que un día 
tan pobre y mísero estaba, 
que sólo se sustentaba 
de unas yerbas que cogía. 
¿Habrá otro (entre sí decía) 
más pobre y triste que yo? 
Y cuando el rostro volvió, 
halló la respuesta, viendo 
que iba otro sabio cogiendo 
]as#liojas que él arrojó. 
F. F.—Para que un español hecho 
ciudadano cubano quede libre del ser-
vicio militar, es necesario que exista 
una ley de extranjería en la que los 
gobiernos de Cuba y España conven-
gan en ello, y no hay tal por ahora. 
Un preguntón.—Para pedir la pa-
tente de un invento debe usted pre-
spiitar una instancia á la Secretaría 
de Agricultura, Industria y Comercio, 
acompañando á la instancia dos pla-
nos del invento, y su descripción en 
una memoria precisando el objeto 
esencial para que desea obtener el 
privilegio. < . 
Un subscritor.—Todo el que encuen-
tra una idea para reformar un in-
vento mejorándolo, puede- sacar pa-
tente de dicha mejora indicándolo así. 
Un suscriptor.—En la isla de Cuba 
no hubo tribunal de la Inquisición. 
Mas tampoco es cierto que fuera Es-
pana el único país en que se em-
pleaba el tormento contra los proce-
sados. Esto era de uso corriente en 
toda Europa durante la Edad Media 
y en los tiempos de Grecia y Roma. 
Cuando en España establecieron el 
tribunal de la Inquisición, hacía más 
de un siglo que atormentaban y que-
maban los reos en Francia, en Ingla-
terra é Italia y en Alemania. En ca-
da uno de estos países quemaron diez 
veees más herejes qiie e nFlspaña. 
., Varios suscriptor es.—No hay en las 
postales que envían, una inmoralidad 
manifiesta; pero la forma es muy bur-
il a y la idea tiene equívocos muy gro-
seros. , De ningún modo es admisi-
ble. 
Un suscriptor.—El general Blanco 
clesémbarcó la última vez en la Ha-
bana fl primero de Noviembre de 
1897; á bordo del "Alfonso X I T I . " 
Dos tercos.—El que mata á otro en 
defensa propia, no comete delito, y la 
ley lo absuelve. 
Un buen Oanario.—Desea saber dón-
de está la redacción de "Cuba y Ca-
narias." 
Andrés.—José Martí murió el 19 de 
Mayo de 1895, en el combate.de Dos 
ítíos. Mandaba las fuerzas españolas 
el coronel Jiménez de Sandoval. La 
batalla de Peralejo fué el 13 de Julio 
del rnismo año. 
Incógnito.—El D I A R I O inserta casi 
todos los días la relación, de los Con-
sulados de la Habana. Allí verá que 
el de Chile está en Neptuno 2 A. 
R. P. P.—La deuda que tiene Es-
paña con los Estados Unidos desde 
1834, es de un empréstito que se hizo 
entonces. Pero el gobierno Norte-
americano tenía pendientes algunos 
pagos de otra deuda anterior referen-
te á la cesión de la Florida, y por 
ese motivo se demoró el arreglo de di-
chas diferencias. Ahora se ha acorda-
do liquidar ambas cuentas. 
J. E.—Las letras M. N. M. L. E 
INVICTA, que lleva el escudo de Bil-
bao, dicen: Muy noble, muy leal é in-
victa villa, etc. 
Dos curiosas.—Extranjero se escri-
be con jota, según la Academia. 
M. V.—No recuerdo si he recibido 
\ pregunta. 
Un español de Castilla.—Siendo Bur-
L is la cabeza de Castilla (Oaput Cas-
, tiilae) eso no contradice lo que mani-
fuíité al decür que Valladolid era el 
corazón de Castilla. La cabeza y el 
corarán son cosas muy diferentes. 
Varios gallegos.—Montero Ríos na-
ció en Santiago de Compostela, en 
1832. 
J. A. B.—El estudio de las expre-
siones negativas no trae á veces la 
aclaración •ogica de los conceptos. 
El modismo italiano I I doice far nien-
te; se traduce "el dulce hacer nada" 
y para ponerlo en castellano correcto 
diríamos: " E l dulce no hacer nada." 
Cree usted que así es más lógico; pe-
ro la lógica es como una anguila que 
se nos escurre de la mano con mucha 
facilidad. Porque no.hacer nada es 
negar una negación, y en filosofía se 
advierte que dos negaciones juntas im-
plican una afirmación. 
Hacer nada equivale á no hacer, y 
si añadimos aquí otra palabra de ne-
gación, resultará por lo menos una 
redundancia. De modo que vaya us-
ted á averiguar dónde está la falta de 
lógica. 
El lenguaje tiene muchas anomalías 
por el estilo. "En mi vida hice tal 
cosa". Esta frase en su forma lite-
ral es afirmativa, y no obstante su 
verdadero sentido es de negación, por-
que equivale á decir: "Nunca en mi 
vida hice tal cosa." 
" E l mejor y más leal escudero que 
jamás sirvió á caballero andante." 
Aquí puede decir que no ha servido 
nunca el tal escudero; y sin embar-
go no lo dice. La frase indica por 
elipsis que jamás hubo otro escudero 
que mejor haya servido, etc. 
Esas formas, ya elípticas ya redun-
dantes de la expresión, no se pres-
tan al análisis, porque son modismos 
consagrados por el uso, y nada puede 
contra ellos la lógica gramatical. 
Botones de los clásicos. 
El galápago seyendo en los lugares 
del mar fondos, rogó al águila que lo 
sobiese al alto; ca deseaba ver los 
campos é las montañas; é el águila 
otorgó cuanto el galápago demanda-
ba, é sobiólo muy alto, et díjole: 
—¿Vees agora lo que cobdiciaste 
ver, montes é valles? 
Et dijo el galápago: 
—Págome que lo veo, mas querría 
estar en mi forado en la arcilla. 
Et respondió el águila: 
—Cumple haber visto lo que cob-
diciaste. 
E dejólo caer, en manera que fué 
todo quebrantado. 
Del "Libro de los gatos". 
Copia literal de la Instancia dirigida 
por los vecinos de Trinidad á los Sres. 
supervisores de Gobernación, Obras 
Públicas y Sanidad. 
Señor: 
Los que suscriben son vecinos arrai-
gados en este Término Municipal; 
unos, Propietarios ó Agricultores; 
otros. Comerciantes ó Industriales y 
otros obreros que necesitan de un jor-
nal diario obtenido mediante el tra-
bajo personal, para el sustento de sus 
familiares y, de una parte, ejercitan-
do los derechos, así del Ciudadano 
que debe velar por*que dentro de la 
comarca en que se mueve se mani/fies-
te el progreso, se conserve lo existen-
te, y se reconstruya lo que la acción 
del tiempo ó cualquier accidente de-
teriore, como del individuo que nece-
sita elementos que le proporcionen ISA 
medios de subsistencia, por medio del 
trabajo y que la equidad presida to-
dos los actos que emanen de los Cen-
tros Superiores; después de un madu-
ro examen, digo, y de otra parte en 
cumplimiento del deber cívico de lu-
char por el mejoramiento local en to-
dos sentidos; después de un maduro 
examen y de acuerdo con el señor A l -
calde Municipal é individuos que for-
man el Ayuntamiento de esta Ciu-
dad, han determinado hacer á usted 
la siguiente exposición: 
ANTECEDENTES 
La Ciudad de Trinidad y su Tér-
mino han sido siempre—pudiera decir-
se—objeto de la predilección de ia fa-
talidad, no obstante contar con una 
población de más de 25,000 ^abitan-
tes, de ser su clima quizas el mejor 
de Cuba; de no haber en el país terre-
nos que superen én fertilidad al su-
yo; de ser sus aguas naturales las de 
más excelentes condiciones de potabi-
lidad y de ser los naturales de este 
Término amantes del trabajo, sino en 
mayor, entanto grado como puedan 
serlo los de cualquiera otra región de 
la tierra, probándose este último aser-
to con el hecho de que, eu la époea de 
la za/fra emigran por centenares á 
otras comarcas donde la industria azu-
carera y otras se desarrollan protegi-
das por las vías de comunicación y 
otros elementos de riqueza. 
DETALLE 
Tanto durante la primera Interven-
ción como en todo el período que ha 
seguido hasta la fecha, el Estado ha 
contribuido poderosamente al fomen-
to en todos sentidos lo mismo en las 
fuentes de riqueza, como de aquellos 
elementos que tienden á proporcio-
nar á los pueblos la mayor suma de sa-
lubridad pública y entre los medios 
que se han escogido para llegar á ese 
fin, figuran la construcción de carre-
teras y Acueductos; la erección de Ce-
menterios apropiados y otras obras, 
como Mercados, Parques, etc. 
Carreteras.—^Actualmente se está 
construyendo una Carretera, que par-
tiendo del Puerto de Casilda, lleva la 
dirección del fértilísimo valle de San 
Luis, para atravesar después todo el 
Término. Esta Carretera figura en 
el Plan acordado por el Congreso de 
la República, con la denominación de 
"Carretera de Trinidad á Caibarién." 
Llegáronlos ú l t i m o s m o d e l o s en t r a j e s a m e -
r i c a n o s de m u s e l i n a i n g l e s a , sumamente ligeros. 
$ 2 0 p l a t a 
Véalos HOY. 
" B A Z A R E L L O U V R E " 
O ' R e i l i y 29? esqu ina á H a b a n a 
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En el día se está agotando el últi-
mo crédito coisigaa íó para su pro-
longación, y dentro de uno ó dos me-
ses, quedaría paralizada sin que sea 
de beneficio alguno al desarrollo de la 
Agricultura y de 1*3 industrias, si no 
se prolonga siquiera hasta atravesar 
el poblado de Condado, 6 pssar el Río 
Agabama. 
Acueducto.—Cuenta esta Ciudad, 
desde la pasada Intervención, con un 
pequeño donkey que e¿ alimentado por 
una caldera de vapor, y que sirve pa-
ra extraer el agua del Río Táyaba, más 
de una manera tan deficiente, que es 
imposible llevar á cabo plan alguno 
de higiene, dada la escasa canlldad de 
agua que es capaz de surtir, aunque 
estuviera en 1as mejores condiciones 
de prestar servicio, lo que no es así, 
puesto que el deterioro es tan notable 
! en la caldera como en el donkey. 
! El Congreso de la República había 
i votado un crédito de $43,000 para ini-
I ciar las obras de construcción del Acue-
I ducto llamado de "San Juan .le Le-
i trán,' cuyas aguas, sobre ser de las me-
! jores que se conocen, han hecho reco-
brar la salud á centenares de perso-
nas que de esta y otras localidades, 
las han tomado; pero ese crédito al-
canzará para muy poco más, que pa-
ra los estudios y planos de las obras, 
y la única manera de conseguir lle-
var á cabo un plan perfecto de higie-
nización de esta Ciudad, es amplian-
do ese crédito á que cubra el costo to-
tal hasta poderlo poner al servicio pú-
blico, obligando á todos los propieta-
rios á utilizar ese servicio de aguas; 
y clausurando los algibes á cisternas, 
cuyas insalubres aguas son cauí-a de 
la muerte de infinidad de niños oca-
sionadas por enfermedades intestina-
les, y los mosquitas que producen, so? 
el vehículo más eficaz para la trans-
misión de todas las enfermedades in-
fecciosas. 
Es, pues, hasta un deber de huviáni-
dad, la construcción del Acueducto de 
'"San Juan de Letrán", en el plazo 
más breve posible, salvándose de una 
muerte segura á muchos seres, á qüii -
nes las aguas y los mosquitos, enve-
nenan las visceras y la sangre. 
Cementerio.—Desde la época de la 
Reconcentración, ordenada por el Ge-
neral español Weiler; y no siendo ca-
paz el Cementerio que existía, á conte-
ner el gran número de víctimas que 
aquella reconcentración ocasionó, exis-
te en esta Ciudad un Cementerio que 
solo es un terreno cercado de alambre 
de púas, sin reunir ninguna de las con-
diciones higiénicas que se requieren 
para estos casos; siendo necesario que 
se construya una tapia de maniposte-
ría, cuyo costo no puede determinar-
se; pero que resultaría una obra de 
imperiosa utilidad pública así por la se-
guridad de que los cadáveres que allí 
se depositan no podrían ser profa-
nadas por cerdos y otros animales, co-
mo por el mantenimiento de la higie-
ne necesaria en esos lugares. 
Parques.—El mejor y más céntrico 
Parque público de esta Ciudad, fué es-
cogido como recinto fortificado por 
hs fuerzas del Gobierno durante la 
última Revolui-ión; y sus paseos y jar-
dines convertidos en caballerizas, de-
jándolo todo en un estado ruinoso. 
Siendo el lugar de esparcimiento y 
donde los niños pueden concurrir du-
rante los días de calor á respirar me-
jor aire que en sus domicilios, es tam-
bién esta una obra necesaria á la sa-
lud pública y al ornato de la Ciudad. 
Mercado.—El que existe en esta Ciu-
dad merece la atención del Ayunta-
miento en la medida de sus fuerzas, si 
bien no reúne todas las condiciones 
que requieren esa clase de estableci-
mientos. 
Higiene en general.—La población 
se presta á ser modelo 'en limpieza t 
higiene y si bien el Estado invierte una 
cantidad mensual con esa denomina-
ción, este dinero se emplea en repara-
ción y pavimentación de calles porque 
no alcanza para otra cosa y porque ca-
reciéndose de un acueducto, no resul-
tan eficaces ni practicables la mayor 
yarte de las prescripciones de las Or-
denanzas Sanitarias debido á la ca-
rencia de dos elementos principales y 
que se complementar:, que son: UN 
BUEN ACUEDUCTO QUE SURTA 
EL AGUA NECESARIA Y UN AL-
CANTARILLADO O SISTEMA DF. 
CLOACAS que ofrezca salida á las 
aguas procedentes de las limpiezas. 
CONSIDERACIONES 
Diariamente se ven en la "Gaceta 
Oficial" publicadas las resoluciones de 
esa Junta ó sus informes, por medio 
de los cuales se prodiga á manos llenas 
el dinero para obras útiles y de Stuna 
importancia, con lo que se hace á todo 
el país un inmenso beneficio. 
Trinidad no ha figurado en niguna 
de esas concesiones, y únicamente se 
ha tratado del crédito de $43,000 pa-
ra el Acueducto de "San Juan de Le-
trán." crédito que no alcanza ni á lu 
quinta parte del costo total de la obra, 
y también se informó sobre la barca 
sobre el río Manatí. 
Sea la carencia de una gestión ac-
tiva y eficaz en esa Capital, sea que 
la falta de frecuentes y rápidas co-
municaciones haya sido causa de que 
no se haya visitado á este pueblo por 
los llamados á satisfacer sus necesi-
dades; sea en fin que la fatalidad per-
sigue á Trinidad, el caso es que sus 
esfuerzos todos resultan estériles y 
cuando cada pueblo recibe l i corriente 
de la vida y del progreso ya en créd: 
tos para el total cisto de una carretera; 
ya en la concesión de una cantidad pa-
ra la construcción de un Cementerio, 
esta Ciudad vive lánguid ¿mente sin 
que sus habitantes reciban la savia del 
progreso ni tengan donde librar l.i 
subsistencia de sus familias por me-
dio del trabajo. 
PETICIONES 
Los firmantes piden que. en virtud 
de lo enumerado en el presente escri-
to se persone en esta Ciudad un delega-
do de esa Junta designado al efecto 
para que después de un maduro exa-
men de cuanto se manifiesta y compro-
bada la necesidad imperiosa de la eje-
cución de ellb con el testimonio del se-
ñor Alcalde ó que esta Autoridad se 
persone en la Capital en representa-
ción de este pueblo, para en su nom-
bre recabar y recibir del Gobierno na» 
cional -una parte equitativa y más ó me-
nos proporcional de los beneficios que 
se hacen á los demás pueblos del país, 
todas cuyas obras el Ayuntamiento se 
compromete sostener y hasta mejorar, 
una vez Construidas. 
No existiendo un Congreso donde ss 
lerante una voz en nombre de Trini-
dad, desde aquí la envían sus habitan-
tes y la representación del Gobierno 
de los Estados Unidos que asume los 
poderes legislativo y ejecutivo no des-
oirá la voz de este pueblo y le presta-
rá tanta atención como se la presta-
ría el Congreso á sus representantes 
y como eu aquella nación se le píest» 
atención siempre á la voz suprema yt 
soberana de un pueblo que ejercita de-
rechos no-solo consignados en las le-
yes escritas sino también de aquellos 
derechos que consagran las leyes dd 
Humanidad y altruismo. 
Siguen las firmas. 
V A R I E D A D E S . 
LA BARBA DEL HOMBRE 
PRIMITIVO 
Aquellos hombres pacienzudos y re-
flexivos que cultivan la paleontología, 
gozan grandemente cuando ponen la 
mano sobre un hueso humano prehis-
tórico. Pero este es un hallazgo muy; 
raro. 
Ahora parece que ̂ dichos sabios, en-
tre ellos el francés M. Favraud, han 
tenido una buena fortuna, rebuscan-
do allá por las tierras de Petit-Puy-
moyen, cerca de la ciudad de Angu-
i lema. El hallazgo consiste en una 
mandíbula inferior humana, que apa-
reció en un bloque calcáreo del perío-
do cuaternario. Examinado el hue-
so, se vió que los dientes no ofrecían 
ninguna particularidod notable. En 
cambio, y como rasgo característico, la 
barbilla del hombre prehistórico en 
vez de sobresalir algo como en las ac-
tuales razas europeas y en la raza cua-
ternaria de Cro-Magnon, cae comple-
tamente perpendicular. Signo es es-
te curiosísimo, en cuanto hoy no se 
encuentra más que en las razas infe-
riores. | 
Como la mandíbula de Petit-Puy-
moyen ofrece caracteres análogos á' 
otras descubiertas hace años en diver-
sas localidades de Francia, piensan 
los sabios que antes del hombre de la 
époea del reno, tipo relativamente 
avanzado, existió en Francia una ra-
za mucho más inferior, semejante ai 
la que hoy habita los bosques de la 
Australia. 
SUPERSTICIONES DEL " T U R F " 
Tanto los dueños de caballos de câ  
rreras como los "jockeys" son refrac-
tarios á uniformes nuevos. En, el len-
guaje hípico se llaman "colores" á la 
vistosa chaquetilla de seda y á la go-
rra que usan los "jockeys" en el de-
sempeño de sus funciones. Ahora bien, 
ocurriendo que ciertos "colores" ha/n 
sido usados en victorias del " t u r f " 
muy señaladas, ha nacido la supersti-
ción de que dichos "colores" no de-
ben ser desechados, por sucios y as-
trosos que se hallen. Cierto millonario 
inglés cuyos caballos han ganado nu-
merosos premios, obliga á sus "joc-
keys" á vestir el mismo traje año 
tras año, con lo que blusa y gorra, á 
fuerza de manchas, llegan á perder 
su color totalmente, siendo imposible 
clasificarlas. Esto ha originado en al-
gunas carreras protestas de los jueces 
del "stand", y varias invitaciones al 
supersticioso millonario para que re-
nueve la vestimenta de sus "joc-
keys". 
al Fosfato de Cal y Galega, 
Indispensable á las NODUIZAS y 
MADRES que criau sus hijos. 
EL FOSFATO DE CAL v la GALEGA etori-
queoen y aumentan la leche de la criandera y 
hacen de una criatura débil y raquítica un 
niño robusto y fuerte. 
Depósito principal: Farmacia del Ledo. Do-
mingo Amador, LAMPARILLA 74.—De ven-
ta en todas las Farmacias acreditadas. 
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TODAS LAS DAMAS ELEGANTES 
de la Habana usan el excelente calzado mar-
ca BTJBT, que se vende en el 
P A L A I S R 0 Y A L 
Ea calzado de moda este verano. Va-
riedad eu colores. 
O i s p o v V i l l e g a s , 
10391 
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E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
U CnraSra m t m l t , j E M i í l s m l i 
a 
u i D E s e a 
M A L P O R E L B I E N 
POR 
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 
«Esta novela publícala por la casa de 
â-uccl. Barcelona, se halla de veill» 
6a "LA MODERNA POESIA." 
Obispo 1SB). 
ICOKTINOA.) 
.j general, en el informe que ihan 
J^o á usted de lo que hice en la no-
e del 5, han aigre-gado un hecho en-
^amente falso y desnaturalizado los 
p/08- ^0 había tal fuerza enemiga en 
Ve p}leh^ de Santa Ana, y apelo á los 
^ cines de él que pueden declarar. 
er emas' ^1 hombre q-ue yo encontré no 
(ie p01"1^ ^ino un mozo'del señor R... 
en ^U£aala3ara, qUe venía • Zacoalco 
trnín de ^ cai,1^aJe. pues el que 
d 2 ¿ ese cabaUero se había hecho pe-
e\ camiuo. Yo tengo motivos 
sacarlpTi acia esa farália y qui*e 
tO.e ; t f f1 apuro- E1 ^Pitán X . . . que 
*;>rpVo ' T 1 ahora' había llegado á 
de p ; a e c o n u n c o c h ^ m s 
^ con • pe,ro CÍ>mo desconiié de 
^ t a r a ^ í ! ^ 1 * recado ^ capitán 
carruaje, abandoné la co-
lumna dos horas, y vine al pueblo á pe-
dir al capitán este favor, que me conce-
dió al fin. Volví con el carruaje, des-
paché al mozo por delante, como era 
natural, y si torné un camino de través 
para no encomtrar á la familia, fué 
porque no quería hacer conocido de 
ella mi servicio, y porque deseaba ex-
cusar sus manifestaciones de agrade-
cimiento. He ahí mi conducta explica-
da ; en cuanto á la falta que cometí 
abandonando mi escuadrón por dos ho-
ras, es cierta y merezco castigo. Tam-
bién es cierta la contravención á las ór-
denes que acababa de recibir, de si-
tuarme en el pueblo de Santa Ana; 
pero no hice más que estar un momen-
to en Santa María, ¡y con una hora de 
retardo regresé á mi punto. 
El general parecía reflexionar con 
, esta explicación dada por Fernando 
¡ con un acento de verdad. 
¡ —¿De modo—volvió á preguntar— 
] que ese carruaje que se facilitó al se-
i ñor R . . . fué usted quien lo consiguió 
y no el teniente coronel Flores ? 
| —Yo. señor, y no él, puesto que se-
1 gún iriíorma á usbed él mismo, yo en-
contré al mozo la noche del día 5 y re-
gresé á Zacoalco y volví á despacharlo 
con el carruaje. 
—Y f, quién ha dicho á usted que sea 
su jefe quien me informa? 
—Lo adivino, señor; él me odia... 
—'¿Pero cómo no vió usted al señor 
R . . . ? 
•—Recuerde usted, señor, que se le 
ha informado que tomé un camino de 
través para evitar su encuentro, y esa 
es la razón de por qué no me vió y de 
por qué seguramente ignora que yo fui 
quien le envió el coche. 
—Puede que tenga razón—dijo el 
general á su secretario en voz baja;— 
aquí hasy una equivocación seguramen-
te. El señor R . . . no nos dijo que hu-
biese visto á Flores. 
—No, señor,—dijo que había toma-
do un camino de costado para no en-
contrarlo, recuerde usted. 
—-Pues es verdad, y el informe coin-
cide perfectamente, y sólo omite lo del 
carruaje. 
—'Entonces Flores pecó de ligero en 
acusar á este muchacho... ¿Recuerda 
usted qué día nos dijo el señor R . . . 
que se había roto su carruaje? 
—El 5. señor, ese día nos dijo que 
había salido de Guadalajara. un poco 
antes de que los franceses entraran. 
—'¿Qué día salió Flores de Sayíila 
para Santa Ana? 
El secretario consultó algunos pa-
peles, y respondió: 
—'Salió el 5 en la tarde, señor, y no 
marchó directamente para Santa Ana, 
sino que antes fué á desempeñar la co-
•niisión aue se le coníió: en la tarde del 
7 regresó, según el parte del general 
Arteaga, en- el acto volvió á salir, y el 
8 llegó á Santa Ana, según su comuni-
cación que ha venido con el informe 
respecto de este comandante. 
—¿De modo que él no pudo ser 
quien consiguió el coche para el señor 
R . . . en Zacoalco, en la noche del 5? 
—No, señor, porque estaba muy le-
jos de ese pueblo. 
—¡Ni pudo encontrar en el camino 
al señor R . . . 
—Yo creo que no, porque este señor 
parece que llegó á Sayula el día 6 en 
, la noche y. continuó su camino, llegan-
I _ / • O 
do aquí el 7; asi es que. no pudieron 
i encontrarse, porque el coronel no es-
i taba en el camino en esos do^días. 
—¿Qué día salió usted para Santa 
Ana ?—preguntó el general á Fernan-
do. 
—El, 5 por la mañana, señor, llegué 
á Zacoalico, di un pienso á la caballa-
| da y continué mi marcha á las siete de 
la noche para la hacienda, á donde lle-
gué el 6, como parece que se le informa 
á usted. 
E l general volvió á consultar la co-
municación de Flores. 
No había duda, estaba explicada la 
conducta del enra a minute acusado. 
Sólo faltaba indagar si había habido 
fuerzas enemigas en Santa Ana, como 
Dmrecía asenu-arse, y oreguntar al ca-
pitán X . . . si había prestado el ca-
rruaje. 
—'Bien—dijo el general,—mañana 
pondremos completamente en claro la 
conducta de usted, que según sé, no ha 
inspirado á sus jefes, desde hace tiem-
po, mucha confianza que digamos. Y 
de .todos modos usted será castigado 
por andar consiguiendo coches para 
familias, con perjuicio de sus debe-
res. . . ya veremos mañaua. . . veya us-
' ted á su prisión.. . 
—Mi general —dijo Fernando re-
sueltamente—esperaba concluir la e:# 
plicación de mi conducta esta noche, 
para dar á usted otro informe; pero 
ese apoyado en pruebas... El traidor 
no soy yo, sino el que usted va á cono-
cer en este momento. Desde la llegada 
del jefe de mi cuerpo quedé en Santa 
Ana con cincuenta soldados, y él, como 
usted lo sabrá, permanece en el pue-
blo de Santa María. Pues bien; antes 
dê  anoche me avancé unas siete leguas 
más cerca de Guadalajara, y allí hice 
alto. Tenía noticia de que la noche an-
terior se había visto venir hasta allí 
una partida de caballería enemiga. A 
las doce de la noche, ocultando mi 
fuerza perfectamente tras de una pe-
queña colina, me avancé hacia el ca-
mino, seguido sólo de un asistente de 
mi confianza, y como á unos cien pa-
sos me detuve al pie de una arboleda, 
lugar en qne se me había dicho por un 
vaquero que había estado la partida 
enemiga en la madrugada del día ante-
rior. 
Una hora después, como á la una y 
media, vi que se acercaba un ginete 
que iba con dirección á Guadalajara. 
A l llegar frente á nosotros ¿e salimos 
al encuentro y le detuvimos. El se ate-
rrorizó, y preguntándole quién era, nos 
confosó, después de mucha resistencia, 
que era correo del teniente coronel Flo-
res, que iba á G-uadalajara á entregar 
al general enemigo M . . . un pliego que 
llevaba oculto. Era un sargento de mi 
cuerpo, de les favoritos del teniente 
coronel, y tan luego como me conoció 
por la voz,̂  me confesó que había ido ya 
dos veces á la plaza enemiga. Recogí el 
pliego y pensando qué haría para ocul-
tar á todos aquella presa y evitar que 
el teniente coronel tuviera conocimien-
to de que estaba denunciado, discurrí 
llamar inmediatamente á otro de mis 
asistentes, hombre de confianza, y le 
previne, lo mismo que al que había es-
tado conmigo, que maniatando al sar-
gento correo perfectamente y montan-
do uno de mis muchacihos á la grupa de 
su caballo, marchasen sin pérdida de 
tiempo para Sayula. Me proponía lie-
gar k Santa Ana, escribir al general 
Arteaga para hacerle saber aquel iruci-
dente. y acompañarle el pliego coossu 
EIARIO DE LA MARINA.—Edici'n de la tarde.—Junio 25 de 1907. 
COMISION D E F E R R O C A R R I L E S 
Acuerdos tomados en la sesión ce-
lebrada el 27 de Febrero último, apro-
bados por el Gobernador Provisional 
en 21 del corriente mes. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana el proyecto para la pro-
longación del ramal de Guamacaro 
hasta el batey del ingenio Triunfo". 
La Compañía se propone con esa pro-
longación establecer una aguada en el 
término del ramal para facilitar el mo-
vimiento de sus locomotoras y mejorar 
las condiciones del embarque. 
Declarar que The Cuba R'd Co. es 
responsable por la pérdida de 51 ca-
mones de carretas y demora en la en-
trega de mercancías que fuerou em-
barcadas en la estación de Céspedes 
de The Cuba R'd con destinó á la de 
Aguacate de los Unidos de la Habana 
á la consignación de los señores Gon-
zález y Candína. 
Declarar que The Cuba R'd Co. es 
, responsable de la pérdida de 8 pares 
de zapatos que reclama el Sr. Manuel 
Salcedo, de los embarcados en dos 
baúles el 20 de Febíero del año ante-
rior desde la estación de Matanzas de 
Unidos de la Habana con destino á la 
de Victoria de las Tunas de The Cu-
ba R'd Co. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana un proyecto para des-
viar la línea existente desde el kiló-
metro 35 f 415 hasta el k. 40 entre las 
estaciones de Jovellanos y Quintana, 
con objeto de ocupar terrenos más al-
tos y evitar interrupciones en el trá-
fico motivadas por la nombrada inun-
dación del Roque. Y signifificar al se-
ñor Joaquín Dueñas que el particular 
que motiva su petición de amparo con-
tra el antes referido proyecto debe 
deducirla ante los Tribunales de Jus-
ticia, en el expediente que inicien los 
Unidos de la Habana para la expro-
piación de terrenos con destino á la 
construcción del referido proyecto de 
desviación de línea. 
Ratificar las siguientes resoluciones 
tomadas por la Presidencia: 
Autorizando al Ferrocarril de ser-
vicio público de Juraguá, para abrir al 
servicio público las prolongaciones de 
BU línea desde Charcas á Antón Recio 
al batey del Central "Juraguá" , pre-
vios los requisitos dispuestos por la 
Ley, devolviéndole el depósito de 
$1,200 Cy. ingresados en Tesorería 
para garantizar la construcción de di-
chas prolongaciones. 
Aprobar el nombramiento del Inge-
niero Sr. Rafael Carrera y Sterling, 
para desempeñar las funciones de 
Ayudante de la Inspección General de 
Ferrocarriles, con el haber anual de 
$1,800 Cy. 
Aprobar la comunicación dirigida al 
Administrador de The Cuban Central 
R'ys para que aplicase al Central 
uParque Al to" proporcionalrnente los 
precios del contrato que tiene celebra-
do la Empresa con el Central "Perse-
verancia", en los precios de transpor-
te pendientes de cobro y restituir al 
mismo lo que indebidamente le hubie-
re cobrado de más. 
E L T I E M P O 
Las probabilidades de hoy son de 
un tiempo húmedo con pocos indicios 
dj lluvia. 
En Gibara hubo ayer una gran tem-
pestad, con descargas eléctricas, ca-
yendo pulgada y media de agua. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de ia República, se nos han 
íacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Junio 24 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
Nombramiento 
Has ido nombrado ingeniero jefe in-
terino del distrito de Matanzas, don 
Ruperto de Castro. 
Carretera 
El contrato celebrado entre la Je-
fatura de Obras Públicas de Santa 
Clara y D. Juan Carrillo, para la cons-
trucción de dos tramos de la carrete-
ra de Camajuaní á Remedios, ha sido 
aprobado. 
27.2 21.0 24.1 
21.03 18.92 19.97 
83 
Termt. centígrado. 
Tensión de vapor 
de agüe, m.m 
Humedad relativa, 
tanto por 100 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761.51 
Id. id., 4 p. ra 760.33 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
segundo 







M a l e s t a r 
El verano produce malestar en el cuer-
po pero es .por que con el calor so hacen 
malas digestiones y el estómago no pue-
do funcionar blon si no se le acostumbra 
á tomar Agua de Burlada, Ni más ni me-
nos. 
G O m & R I N O P R O V I I N G l A b 
Herido 
Ayer noche fué herido con revólver 
frente á la tienda mixta " E l Morro", 
del pueblo del Calabazar, el blanco 
Gabriel López García, lector de taba-
quería y vecino de aquel pueblo. 
Su agresor se llama Miguel Hernán-
dez y se dice que la reyerta fué origi-
nada por ceustiones políticas. El autor 
fué detenido, ocupándosele el revól-
ver con que hizo los disparos. 
C a r t a a b i e r t a 
T r a n q u i l i d a d e n F r a n c i a 
Marcelino Alberts, el caudillo de la 
agitación vinícola en Francia, ba te-
nido una entrevista con Mr. Clemen-
eeam. De ella resulta que Alberts coo-
perará con el Gobierno para reparar 
el daño que ba hecho, ignorándese los 
medios que empleó Cdemenceau para 
volver sumiso al agitador intransigen-
te. Murmúrase que el Jefe del Gabine-
te amansó la fiera con chocolate de La 
Estrella del tipo francés. 
Asamblea Promcía l 
de Hacendados de calés 
Los serios peligros que amenazan 
!a producción de café en esta isla, 
ao sólo par la escandalosa importa-
lión fraudulenta que viene realizán-
lose, si que también por las insisten-
¡es gestiones que otros intereses prac-
ácan cerca del Gobierno Provisional, 
>ara anular la protección arancela-
•ia que actualmente disfruta dicho ar-
tículo, que tan beneficiosa resulta pa-
ta los intereses generales de Oriente, 
lan determinado la convocación de 
ma asamblea Magna de todos los ca-
fetalistas de esta provincia, á fin de 
acordar los medios necesarios de de-
lensa para evitar la total ruina de tan 
mportante riqueza. 
En tal virtud, se invita por este me-
lio á todos los señores hacendados ca-
letalistas de esta provincia, para el 
Sra. Carmen Casuso de Saavedra. 
Sra mía: he recibido su cariñosa y 
atenta carta en la que tiene usted la 
bondad de felicitarme por haber leí-
do en un periódico que mi hija Te-
rina está ya enteramente buena. 
¡Lástima, Sra. que no sea verdad 
tanta belleza! Está mejor, mucho me-
jor, ciertamente de cómo ha estado mi 
triste neurasténica; pero todavía que-
da bastante que hacer. 
Y'o debo eterna gratitud á muchí-
simas personas, á muchísimas, pero 
muy especialmente á los señores doc-
tores médicos especialistas y no es-
pecialistas, que con una solicitud y 
una piedad y una desiteresadísima 
amabilidad, rayana en verdaderos sa-
crificios, han asistido á mi hija con 
una eficacia tan extremada, que yo no 
acierto á describirla, ni me atrevo á 
intentarlo j creo que esta habrá sal-
vado á mi enferma en cuanto ha sido 
posible. 
Pero aun me queda que hacer un 
esfuerzo tan grande como pueda rea-
lizárlo para llegar al dulce anhelado 
ideal de mi corazón de madre. Y así, 
tan pronto como yo pueda normalizar 
mis pequeños gastos, arbitr/ir algunos 
modestos recursos y contar con algo 
seguro, comenzaré mi ardua tarea, vol-
viendo á poner á mi hija en manos del 
Dr. Gustavo López, que tanto ha he-
cho por ella, sin cansarse de atenderla 
como si fuera de su propia sangre; ó 
en las del Dr. Malberty, que con tan-
to caritativo empeño se me ha ofreci-
do expontáneamente. 
Estos doctores, no pueden ser más 
desinteresados de lo que han sido y 
serán con nosotros: pero los planes 
curativos siempre exigen gastos, que 
hay que atender, so pena de que sus 
mejor combinados científicos esfuer-
zos se estrellen en la absoluta caren-
cia de recursos. 
Deseaba hacer á usted esta mani-
festación como prueba de gratitud por 
su cariñosa felicitación, que hago ex-
tensiva á otras muchas señoras, que 
han tenido la bondad, que nunca les 
agradeceré bastante, de éscribirme en 
el mismo sentido que usted. 
Dios le pague tanta piedad bendi-
ciéndolas á ustedes y á los pedazos 
de sus entrañas, para que no tengan 
que sufrir un martirio tan cruel y pro-
longado como el mío. 
Coralia. 
P O R L A S J F I G I N A S 
S E C R E T A R I A 
D & Q O B B R N A G I O I N 
Exigencias de dinero 
El Gobernador^Provincial de Pinar 
del Río en telegrama dirigido á la Se-
cretaría de Gobernación, da cuenta de 
que el vecino del barrio de las Marti-
nas D. Vicente García, ha denunciado 
al Juzgado Municipal de dicho barrio, apresado acto, el cual tendrá lugar ^ recibido UüaPcarta en la que se 
le exijo el depósito de veinte centenes, 
en un punto determinado, y que pues-
»1 domingo 30 del mes en curso, á las 
los de la tarde, en la Cámara de Co-
nercio# Marina ^baja número 20, en-
tareciéndose la puntual asistencia. 
Santiago de Cuba, 14 de Junio de 
1907 . 
Por acuerdo de la junta directiva. 
Lia Comisión Organizadora.—Jesó Sa-
azar. — Enrique Thomas. — Osvald% 
florales.—José María Bravo. 
to en acecho vió venir hacia el punto 
indicado á un hombre parecido á Ra-
món Ramos, el cual fué detenido por 
la guardia rural. 
Una puñalada 
En el barrio de Lázaro, término mu-
nicipal de Mántua, fué herido por ar-
ma blanca en el pecho el vecino Miguel 
Gómez, por José Piñeiro. 
El autor del suceso se presentó po-
co después á las autoridades. 
De Matanzas 
En la sección de "La Prensa", de 
eota mañana, primera columna de la 
segunda plana, salió "empwstelado" 
un párrafo que debe leerse así: 
"Por que ¿cómo ha de dar gracias 
desde el lugar de su reposo temporal 
el Guardia Civil difunto, si de lo que 
se trata es de arsegurarle ese reposo 
en el nuevo enterramiento, que es á lo 
que cabalmente se opone ed señor i 
Puig?" I S E C R E T A R Í A 
En la columna siguiente se empas- O B R A S P U B L * I G A S 
teló también un párrafo referente al — 
señor Ferrara y que debió aparecer de | Un muelle 
esto medo: D. Emilio Terry ha pedido antori-
El director del hospital Escuela de 
Enfermeras de Matanzas, ha partici-
pado á la Secretaría de Gobernación, 
que en la mañana de hoy han comenza-
do las obras de reparación de dicho 
hospital. 
A S U N T O S V A R I O S 
Ocmplacido 
Sr. Director del DUEIO DE LA MAHINA. 
Muy señor ^nío: Le suplico dé cabida 
en su ilustrado diario á las siguientes 
líneas: 
Habiéndose ocupado la prensa de 
toda la isla en distintas ocasiones de 
mi humilde personalidad, en un asun-
to calificado de "estafa", relacionado 
con unas ropas y decorado de teatro 
que obran en mi poder, y habiéndose 
aclarado este hecho judicialmente en 
favor mío, lo hago público por medio 
de su dignísimo diario, para que mi 
reputación personal y artística quede 
en el lugar que le corresponda ante la 
vindicta pública. 
Dándole á usted, señor Director, la 
más expresivas gracias por su amabi-
lidad y á las personas que han interve-
nido en este asunto para mí tan enojo-
so, reiterándole mi ¡más distinguida 
consideración s. s. q. b. s. m,. Francis-
co A. Medina. 
Habana, Junio 25 de 1907. 
Consulado del Ecuador y El Salvador 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
Bartolomé Marichal, Cónsul de 'las Re-
públicas del Ecuador y El Salvador en 
k Habana, nos participa que durante 
su ausencia de esta República, que se-
rá corta, ha dejado encatrgado interi-
mmente de los Consulados á su car-
go al señor Alfredo Ugarte, quien tie-
ne las Oficinas Consuílares instaladas 
en Prado 96. 
"Miscelánea Escolar" 
Este es el título de la obra que, se-
gún hemos dicho días pasados, pre-
paraba el conocido pedagogo señor 
Angel P. Alvarez y que su autor tie-
ne ya dispuesta para la publicidad. 
Nuestras noticias respecto de este 
libro, no pueden ser más halagüeñas. 
La "Miscelánea Escolar" es algo 
nuevo y desusado, algo sin preceden-
te entre los libros dedicados á la ni-
ñez. Llaman sobre todo la atención 
de los que lo conocen, por su sencillez, 
originalidad é ingenio, los numerosos 
problemas de aritmética, metrología, 
geografía y geometría que contiene, 
como asimismo las tablas de equiva-
lencias, densidades, aforos, etc., cuyos 
problemas son también muy curiosos 
é interesantes. 
En su sección de "Lecturas cortas 
é instructivas" hay artículos muy 
bien pensados, y, sobre todo, que lo-
grarán que el niño discurra y sienta 
amor por las ideas y por las cosas que 
dignifican, ensalzan ó producen al-
gún bien. 
Las lecturas que llevan por título 
"La Calle", " E l Arbol", "Los dere-
chos del hombre", " E l Libro", "La 
Escuela", " E l Trabajo", " L a Liber-
tad", "La Educación", "La Ley del 
hábito", La Voz y la palabra" y "La 
lectura en la Escuela", son trabajos 
de gran mérito literario y que se lee-
rán con avidez y entusiasmo en todas 
las escuelas. 
Esperamos con ansia la publicación 
de esta obra para conocerla más de-
tenidamente que por referencias y po-
der juzgarla con entera libertad. 
Entre tanto debemos adelantar 
que la "Miscelánea" del señor Alva-
rez es un trabajo serio, ameno y de 
positiva utilidad para las escuelas pri-
marias y aún para los colegios supe-
riores. 
D E P R O U I W C I A S 
© A N T A G b A R A 
(Por telégrafo) 
Rodas, 25 de Junio de 1907, á las 9 y) 
20 a. m.\ 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ayer divertíase el pueblo en gene-
Arias, de 70 años de edad, vecino de 
Reina 63, de una contusión en la re-
gión costal y en la espalda, presentan-
do además fenómenos de conmoción 
cerebral, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió al 
encima varios ladrillos de la 
derrumbada. 
ENTRE MENORES 
En el Centro de Socorro del 





Roche, de una herida perforo-cortan-
ral adornando los paseos hermosas da- te en la región epigástrica, lado de 
mas. Como algnnos grupos por las ca-
lles cantaban y daban vivas políticos, 
parece que alguno supuso que había 
ofensas, pidiendo garantías á la Ru-
ral la que intervino al mando del te-
niente E .Hernández y doce números, 
tranquilizando la población. Fueron 
detenidos tres individuos. El pueblo 
en general niega la existencia de las 
oíensas. El comercio resiéntese por la 
informalidad de las autoridades figu-
rando en banderías políticas. Si sigue 
la anarquía moral tendrán que cerrar 
sus establecimientos. 
El Correpponsal. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MAEINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Al hacer á usted esta carta, moles-
tando su atención, sólo me guía el de-
seo de rogarle encarecidamente me 
conceda la necesaria hospitalidad en 
las columnas de su ilustrada publi-
cación, para insertar estas líneas en-
caminadas á poner en conocimiento 
de mis compañeros, los dependientes 
del comercio de esta villa, y nuestros 
superiores, los dueños, i cierto asunto 
que á todos nos atañe por igual. 
Es el caso que días pasados fui en-
cargado de hacer llegar á manos de 
nuestra primera autoridad municipal, 
dos instancias firmadas por los due-
ños y los dependientes respectivamen-
te en las que ambas entidades colec-
tivas pedían se acordadse cerrar los 
establecimientos á las nueve de la no-
che, y los di as festivos á las doce del 
día, juntándose para hacer estas pe-
ticiones en el derecho que tiene todo 
ser humano á dar á su cuerpo el des-
canso necesario y á su espíritu la ex-
pansión por él requerida. 
Pues bien: hoy tengo el gusto de 
comunicar á todos mis compañeros, 
y á nuestros superiores, que dichas 
peticiones han sido atendidas, que el 
Ayuntamiento me ha comunicado ha-
ber aprobado lo por nosotros solici-
tado, y que desde hoy en adelante 
contamos con algún tiempo que dedi-
car al descanso de nuestro cuerpo, y 
al divertimiento de nuestro espíritu. 
Y al mismo tiempo que comunico 
esto á mis compañeros, he de dar las 
más expresivas gracias á aquellos 
de nuestros concejales que han sabi-
do, siquiera por esta vez, hacer de 
una clase que tiene tanto derecho á 
su adelanto intelectual y social como 
todos los demás elementos sociales 
que integran nuestra sociedad. 
Y también doy á usted señor Di-
rector las más expresivas gracias por 
su complacencia al publicar esta po-
bre carta mía; quedando de usted 
con la debida consideración, 
Francisco Rubio Moynelo 
Placetas, 21 de Junio de 1907. 
P A R T I D O S J O L I T I C O S 
PARTIDO 
CONSERVADOR NACIONAL 
"Todavía no sabemos quién ocupará 
Vacante." 
zación para construir un muelle con 
vía férrea en la baiú^ ¿e Cienfuegos. | 
8uh-Comisión de Organización y Pro-
paganda del Cuarto Distrito 
Barrio de San Nicolás 
El próximo Jueves 27 del mes en 
curso, á las ocho p. m. y en el local 
número, 10 de la caUle de Antón Recio, 
tendrá efecto la Junta General de 
afiliados al Partido Conservador Na-
cional, del barrio de San Nicolás, para 
elegir la Junta Directiva del mismo, 
de acuerdo con lo que determinan las 
Bases de Organización del Partido. 
Se hace presente, que para poder to-
mar parte en dicha votación, es necesa-
rio haberse inscripto oporturuamente, 
como lo hicieron los 279 afiliados, con 
que hasta el presente cuenta este Co-
mité; y á los que se les ha provisto 
de su correspondiente certificado, para 
que puedan tener ese derecho. 
Habana, 25 de Junio de 1907. 
El Secreterio, 
Prudencio Acosta Crespo. 
El aniversario 
El Ayuntamiento de Santa Clara ha 
acordado dirigir respetuoso escrito al 
señor Gobernador Provisional, rogán-
dole que con motivo de celebrarse las 
fiestas que dicho Ayuntamiento tiene 
proyectadas el 15 de Julio próximo, 
por ser el día en que se cumple el 
208 aniversario de la fundación de 
aquella ciudad, lo declare día de fies-
ta local para las oficinas del Estado. 
O R I B N T B 
Incendio en Santiago 
En la noche del miércoles se declaró 
un violento incendio en el Hotel de 
Luz, situado en la calle de Enramadas 
entre Cristina y Cuba, 
Dicho hotel está enclavado en una 
manzana eminentemente comercial. Fué 
obra de minutos. La casa era de al-
tos, de madera y mampestería y el 
voraz elemento la destruyó con rápidez. 
Apenas si se salvaron alguno que 
otro mueble y los equipajes de los 
huéspedes. 
El Hotel tenía asegurada las exis-
tencias en ocho mil pesos y el edificio 
estaba aseguirado en 15 mil. 
El café 
El domingo próximo, i las dos de 
la tarde, se efectuará en la Cámara de 
Comercio de Santiago de Cuba una 
Asamblea Magna de hacendados cafe-
talistas de la provncia "para acordar 
los medios necesarios de defensa pana 
evitar la total ruina de tan importan-
te riqueza," 
recho, el menor Leopoldo Rios Rodrí-
guez, de 14 años de edad y vecino de 
la calzada del Cerro número 757. 
Esta lesión se la causó otro menor 
nombrado Raúl Hernández, de la raza 
mestiza, de 12 años de edac^ con re-
sidencia en Santo Tomás número 15, 
con un cuchillo que tomó de la carni-
cería establecida en Arzobispo esquina 
á la calzada, en circunstfl 'cia de sos-
tener una riña ron el lesionado, 
Hernández, qué fué detenido y re-
conoció el cucV 'Uo con que hirió á su 
contrincante, será presentado hoy an-
te el señor Juez Correciconal del dis-
trito. 
EN EL HOTEL "TELEGRAFO" 
Benigno Ibanez Suárez, dependiente 
y vecino del hotel "Telégrafo", fué 
asistido ayer por el médico de guardia 
en el Centro de Socorro del segundo 
distrito, de una herida por avulsión 
con pérdida de la uña y pulpejo de 
los dedos medio y pulgar, de la mano 
izquierda,v de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
con los engranes de un aparato de ha-
cer helados. 
Dicho individuo ingresó en la Casa 
de Salud "La Purísima Concepción". 
POR JUGAR AL BASE BALL 
En la Casa de Salud "La Purísima 
Concepción" ingresó para ser asisti-
do de la fractura del húmero derecho, 
por su parte media, de pronóstico 
grave, el menor de la raza blanca 
Martín Rodríguez Robledo, vecino de 
la calzada de la Infanta número 62. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
darse una caída al estar jugando al 
"base ball" en un placer que existe 
detrás de su domicilio. 
EN UNA POSADA 
En la segunda estación de policía 
se presentó en la mañana de ayer, el 
blanco Juan Pérez Tejera, vecino de 
la posada establecida en la calle del 
Sol número 15, manifestando que en 
la madrugada del dia anterior le hur-
taron del cuarto en que pernoctara, 
un reloj de plata, que aprecia en doce 
pesos, y que sospecha que el autor lo 
sea uno de los que durmieron en. su 
propia habitación. 
La policía practica diliprencias en 
el esclarecimiento de este hecho, 
QUEMADURAS 
El menor Manuel Menéndez Gutié-
rrez, de 11 meses de edad, vecino del 
E S T A D O S Í J x \ n ) 0 s 
Servicio de la Prensa A 
Sociada 
CONVENIO PRANCO-ESP^v 
París. Junio 25 .^e ha ! . 01 
hoy el texto del convenio fra. 
ñol y la cláusula, má» ^^-es^a. 
Hit 
m 
de ser amenazado s ü r ' w í ? en Ci 
clausula más importé; S4" 
1 la por la cuaJ ^ 
los dos países se compromete de 
y 
mismo en 
consultarse con el otro, á fin ^ 
tar una acción mancomunada 
equivale prácticamente á u n W qile 
militar para la mutua garantí? / ^ 0 
posesiones. « w n t i a de sus 
NOTIFICACION A LAS 
POTENCIA 
f n manota que han pasado á i f 
potencias los gobiernos de Pra^-
España, indican que dicho coívf-7 
ha sido hecho en interés de la na? 
puesto que el actual "statu-quo''^ 
podría modificarse sin perjurar i 
intereses vitales de las naciones ¿1 
firmaron el referido convenio, cuyl 
ratificaciones fueron cangeadas el HÍ 
16 del actual. wa 
LLEGADA DE ALBERT 
ArgeUiers, Francia, Junio 25—Aver 
llegó á esta ciudad Marcelin Albert 
el popular "leader" del movimiento 
de protesta de los vinicultores del Sur 
de Francia, y fué recibido por una b 
mensa multitud que le aclamó frenétl' 
camente. 
DECLARACIONES DE ALBERT 
Después que conferenció con sus 
compañeros de comisión, Albert mani. 
festó que el presidente del Gabinete 
M. Olemenceau le había prometido que 
si se terminaba la agitación pondría 
en libertad á, los presos, retiraría las 
tropas y adoptaría la actitud más be-
nevóla posible respecto á los sucesos 
ocurridos, á la vez que procuraría me-
jorar en cuanto estuviera á su alcance 
la situación de los vinicultores de 
Francia. 
ACUERDO DE LA COMISION 
La Comisión acordó que la ley re-
cientemente votada por la Cámara era 
poco satisfactoria y que por esta ra-
zón, y por ser también demasiado va-
gas las promesas hechas por el Presi-
dente del Consejo, declaraba que el 
movimiento continuaría de un modo 
pacífico, hasta que se obtuviese un 
arreglo satisfactorio que llenase por 
completo sus aspiraciones. 
Marcelin Albert votó en favor de 
estas proposiciones. 
v EL "SANTIAGO" 
Santiago de Chile, Junio 25—El va-
por de la línea de Navegación del Pa-
cífico "Santiago",cuya pérdida anun-
Mercado de Tacón número 72, altos, ciamos ayer, salió de Corral con las 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
DERRUMBE 
En la casa en construcción calzada 
de Príncipe Alfonso número 34, pro-
piedad de don Anselmo Cerezo, ocu-
rrió ayer tarde el derrumbe de una 
pared de ladrillos, la que al caer cau-
só desperfectos de consideración en el 
techo de la casa número 32, y en un 
cuarto que servia para almacén de ta-
baco. 
A causa de este derrumbe sufrió 
también desperfectos la casa número 
27 de la calle de los Angeles. 
Debido á este accidente resultaron 
lesionados don Pedro Romero Martí-
nez y el pardo Amallo Arias, los cua-
les fueron asistidos en el Centro de 
Socorro, el primero de una herida en 
la cabeza, y el último en la mano iz-
quierda, siendo leves dichas lesiones 
Tamikiéu fué asistido don 
tuvo la desgracia de que le cayese en-
cima un jarro con café hirviendo, su-
friendo quemaduras en diferentes 
partes del cuerpo, las que calificó de 
graves el médico de guardia en el Cen-
tro de Socorro del distrito, que le hizo 
la primera cura. 
El hecho fué casual. 
LESIONADO LEVE 
Jugando en los terrenos del club 
* * Almendares'', el pardo Alfredo Mon-
tes Hernández, vecino de Estrella nú-
mero 150, fué herido en el arco su-
perciliar izquierdo, por un menor des-
conocido que le dió un golpe con la 
pelota que estaba jugando. 
El hecho fué casual, y dicha lesión 
es de pronóstico leve' 
Un médico de la Sociedad de So-
corros Mutuos "La,Bondad", se ha 
hecho cargo de la asistencia faculta-
tiva del lesionado. 
HURTO 
Un individuo desconocido que fué 
llamado por la inquilina de la casa 
Habana número. 5, doña Estefanía 
Vianet, para que le desalojara el agua 
que había entradó en su domicilio á 
causa de la fuerte lluvia que cayó 
ayer, desapareció sin que nadie lo no-
tara, llevándose de un escaparate un 
saquito de mano, en el que guardaba 
un centén, 14 pesos plata, varias pren-
das y documentos de importancia. 
El ladrón no ha sido habido. 
EN EL MERCADO DE TACON 
La menor Julia Plasencia Fariñas, 
de 24 meses de edad, y vecina del mer-
cado de Tacón, sufrió quemaduras en 
diferentes partes del cuerpo al caerle 
eryjima ácido fénico de un pomo que 
fué á cojer de encima de una mesa, y 
que se le volcó. 
El estado de la menor fué calificado 
de menos grave. 
p o l i c i a ' d e l ~ p ü e r t o 
Casual 
Al estar cortando leña á bordo de 
la goleta "Mercedes", se causó una 
herida en el dedo anular de la mano 
derecha, el marinero Angel Balbona. 
Fué asistido en el primer Centro de 
Socorro. 
M A R C E L I N O M A R T Í N E Z 
Almacenista Imr- rtador de JOYERIA , distrito íederal d 
D E O R O . B R I L L A N T E S y R E L O J E S D E | te temblor de tierra qne 
27, altos ' 
máquinas descompuestas, á causa de 
un ciclón, y en vez de continuar su 
viaje hasta el primer puerto de su es-
cala, volvió hacia Valparaíso. 
El "Santiago" llevaba cuatro pasa-
jeros y ochenta y siete individuos de 
tripulación. 
EL PROCESO HATWOOD 
Boise, Idaho, Junio 25.—-El aboga-
do í)arrow, uno de los defensores del 
presidente de la Federación Occiden-
tal de Mineros, ocupó la sesión de ayer 
por completo, esbozando la defensa de 
éste, que se basará en la negativa ro-
tunda de todo cuanto ha referido 0r-
chard, como testigo de Estado, decla-
rando falsa en todos sus extremos la 
confesión de éste. 
El procesado usará de la palabra 
para defenderse. 
DERRUMBE 
Nueva York,, Junio 25.—Con moti-
vo de haberse derrumbado esta ma-
ñana una casa de vecindad de cuatro 
pisos, cuyos cimientos fueron debî  
tados por las grandes excavacioneí 
que se hicieron en sus cercanías, mu-
rieron aplastados seis niños de una 
milia italiana, y los padres que fueron 
llevados al hospital con su hijo mayor, 
se curarán probablemente de las a ' 
ridas que recibieron. ^ 
Los demás moradores de la casa 
oir crugir los muros y el techo, üuy 
ron á la calle y se salvaron. 
PERIODO PRESIDENCIAL 0 
PE0L0>(7^ 
Santo Domingo, Junio 25.— 
odo 
TODAS MARCAS, MURALLA 
del Almacén de Quincalla de FRERA Y
SUAREZ, Apartado 248, Teléfono 685. 
AVISO 
En la misma se venden al por mayor 
los auténticos y legítimos Relojes F. E. 
ROSKOPF, PATENTE, fabricados por el 
único hijo del difunto ROSKOPF, crea-
dor de ese sistema hace 40 años. Es el 
Reloj más axacto y seguro que se conoce, 
así como ol más económico, por eso en 
todas partea lo uaan los obreros, policías 
y cuantos quieren tener un Reloj seguro. 
El F. E . ROSKOPF está repasado y 
observado. Cuidado con las Iraltaclones 
y falsificaciones. Loa de esta casa llevan 
en la esfera el nombro de MARCELINO 
Joaé i MARTINEZ. 
greso dominicano ha acordado pr 
gar por un año más el actuaJ 
presidencial que debía terminar en 
brero de 1908. T 
EL SUBSTITUTO DE STEI>RH-ers. 
Washington, Junio 25---Mr. B0S eI1 
que va á sustituir á Mr. stein£gtados 
el Consulado General d6,.!03 * «ar» 
Unidos en la Habana, salió ayw r 
esa. 
RENUNCIA en 
Caracas, Junio 25.-E1 Gfbí j f con 
masa ha presentado su T e i a U ^ A e S ^ r 0 ' 
motivo de haber el Congreso a 
bado la política financiera dei 
tro de Hacienda. 
TEMBLOR DE T I E R ^ ^ ei 
Ayer por la mañana se.f̂ L íü^ 
fundos, pero que no causo 
EL "MORRO C A S T L ^ 
Nueva York, Junio 25 -
de la Habana, ha Ite 
aesteP^. 
to el vapor "Morro Castle 
nea de Ward. 
VENTA DE VALOR*- ^ 
New York,, ^0J6^ l V¿oTt 
se vendieron en ^ l ^ J % c c i o f 
de esta plaza, 140,*00 bonos y ^ 
de las principales ^ g ^ f 
| M U en los Estados Unidos. 




C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Junio 25 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 94 á 94% V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Eá-
J ü o l .¿ S X á í V . 
Oro american0 con-
tra oro español 108% á 109 P. 
Qro aiuericauo con-
tra plata e spaño la . . . 34 á 14% P. 
Centenes.. á 5.58 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.60 en plata. 
Luises á 4.47 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.48 en plata, 
gl peso americano 
plata española . . 1.14 á 1.14% V. 
Nuevo ferrocarril de 
Méjico á Mérida y Belice 
ge asegura que dentro de algunos 
meses se e m p e z a r á n los trabajos de 
construcción del Ferrocarr i l de la ciu-
dad de Méj i co á Belice el cual será de 
gran importancia, pues a t r a v e s a r á un 
país tropical donde abundan ricos te-
rrenos agr íco las , y a d e m á s existen 
numerosas minas que ofrecen bri l lan-
te porvenir á los hombres de empresa. 
Y a se ha suscrito el capital necesa-
rio para la c o n s t r u c c i ó n de dicha v í a 
y la compañía que ha proyectado la 
línea ha decidido pedir la conces ión al 
Gobierno. 
E l camino se extiende de la ciudad 
de Méjico á M é r i d a y de all í prose-
guirá hasta Belice en el Honduras 
Británico. 
L a l ínea proyectada a t r a v e s a r á los 
Estados de Puebla, Veracruz,Tabasco, 
Campeche y Y u c a t á n y abrirá ricas re-
giones agr íco las y mineras que no se 
han explotado, debido á la falta de 
medios de c o m u n i c a c i ó n . 
Las personas interesadas en la con-
• resión, e s t á n haciendo todos los es-
fuerzos posibles, á fin de ult imar los 
arreglos financieros y empezar los tra -
bajos de c o n s t r u c c i ó n al terminar la 
estación de lluvias. 
Pan de madera 
Un per iódico a lemán, consagrado á 
la industria de la madera, " L a Holtz 
Zeitung", nos hace saber que se ha 
realizado la f a b r i c a c i ó n de pan con 
aserrín de madera. 
S e g ú n dice, se ha edificado con ese 
objeto una fábr ica en B e r l í n , que pro-
duce diariamente 500 quintales de pan 
de madera. E s t e se prepara some-
tiendo el aserr ín fermentado á varias 
manipulaciones qu ímicas , d e s p u é s 
de lo cual se mezcla con har ina en la 
proporción de una tercera parte de su 
peso. Se forma con esta mezcla una 
•pasta que se amasa como la de harina , 
y en seguida se cuece como el pan co-
mún. 
Hasta ahora este pan no sirve sino 
para alimentar á los caballos. 
Reproducimos, con tanta m á s satis-
facc ión cuanto que se trata de buenos 
y muy apreciables amigos nuestros, el 
siguiente suelto que ha publicado " E l 
Tabaco de C u b a " , en su ú l t i m o nume-
ro, correspondiente al 20 del presente: 
" P o r v irtud de un satisfactorio 
arreglo con sus acreedores, estos res-
petables amigos han cesado en la sus-
pens ión de pagos solicitada en Sep-
tiembre del año ú l t i m o y han recupe-
rado su normal vida comercial. 
S e g ú n nuestros informes, la citada 
firma se ha constituido en Liquidación 
para el cobro de su activo por haber 
saldado su pasivo, y se formará una 
nueva sociedad bajo el nombre de 
Bridad & Mon'tRos (S. en C . ) , ha-
biendo entrado á formar parte de di-
cha firma, en calidad de comanditario, 
el respetable capitalista de esta plaza, 
s eñor Pedro Gómez Mena, cuya firma 
c o n t i n u a r á trabajando los mismos ne-
gocios de tabacos, carbones, mieles, 
cera y consignaciones de la extingui-
da de Bridat Mont'Ros y Comp. 
Bajo tan buenos auspicios, no duda-
mos que dichos señores r e c u p e r a r á n 
nuevamente el buen créd i to que siem-
pre han gozado en esta plaza, en los 
treinta años que Uevan establecidos. 
A l comunicar á nuestros lectores 
para nosotros tan agradable noticia, 
no podemos menos que felicitar muy 
cordialmente á los citados amigos, se-
ñores Br idat & Mont'Ros, que con ver-
dadera fe y perseverancia en la fuer-
za de la pos i c ión comercial de su ca-
sa no han descansado un instante hasta 
ver coronados sus esfuerzos, con el 
éx i to de un arreglo, que á la par de 
satisfacer á sus acreedores, ha venido 
á confirmar que la s i t u a c i ó n de la an-
tigua firma social no era tan desespe-
rada como se crej^ó en los primeros 
momentos de l a s u s p e n s i ó n de pagos. 
Antes de concluir, t a m b i é n debemos 
felicitar al abogado director de la ci-
tada firma, Ledo, s eñor Leopoldo de 
Sola, y al Banco Nacional de Cuba. 
A l primero por su inteligente direc-
ción en dicho arreglo y al segundo por 
el apo3ro prestado á dichos señores , 
que le proporc ionó la s a t i s f a c c i ó n do 
levantar á un ca ído , con buenas venta-
jas para dicha ins t i tuc ión de crédi to . 
A todos nuestro p a r a b i é n . " 
Sociedades y Empresas 
H a quedado disuelta, con fecha 30 
del pasado, la sociedad que giraba en 
Yaguaramas bjo la razón de Porti l la 
y Compañía, quedando su l iqu idac ión 
á oargo de 'la nueva sociedad que se ha 
constituido con la denominac ión de 
Port i l la y Fernández , de la que son 
únicos gerentes los ¡señores don Joa^ 
quín Porti l la Concha y don Julio F e r -
nández Menéndez, y que se ha adjudi-
cado todais las pertenencias, créditos 
activos y pasivos del establecimiento ti-
tulado " L a Oriental" . 
Movimiento marítimo 
E L M A J S C O T T E 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerto hoy el vapor americano 
Mashotte, conduciendo carga general, 
correspondencia y pasajeros. 
E L K . C E C E L I E 
E l vapor a lemán de este nombre 
fondeó en bahía esta m a ñ a n a proce-
dente de Veracruz, con carga y pasaje-
ros. 
E L D O V E R 
Este vapor americano entró en puer-
to esta mañana procedente de Brnns-
Tvich, con carga general. 
E L A N D E S 
E n lastre sal ió hoy para Puerto C a -
bello, el vapor alemán AncUs. 
E L C A L A B R I A 
Hoy sale para Matanzas el vapor 
alemán Calabria, conduciendo carga de 
E L J U P I T E R 
Este vapor inglés se hará á la mar 
hoy en lastre con rumbo á Ca ibar i én . 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VENTAS EFECTUADAQ K O I 
50 cajas cerveza Revolver 8 docenas, 
$8.75 caja. 
25 cajas Id. negra Id. 10 docenas, 
$10.80 cajas.. 
10 cajas vino 12|K vino Málaga Qui-
na, $10.00 caja. 
50 id. amontillado Triunfo 10012, 
$43.00 cajas. 
30 id. anís del Mono 12|E, $17.00 id. 
15 id. alns del Mono, 24|2, $17.oO id. 
50 cajas ojén J . Bueno y comp. 12IE, 
§13.00 caja. 
500 garrafones ginebra L a Buena, 
$5.25 garrafón. 
382 cajas cognac Moullon, $10.00 id. 
27 id. 24|2 botellas Champagne Munn 
$39.00 id. 







-Allemannia, Hamburgo y es-
calas. 
27—Severn, Veracruz;. 
27—Excelsior, New Orleans. 
28—Manuel Calvo, Veracruz, 
27—Valbanera, Barcelona y es-
calas. 
1—Montserrat, Cádiz. 
1—Esperanza, New York. 
1—Monterey, Veracruz. 
3 — L a Champagne, Saint Nazai-
re y escalas. 
3— Castaño, Liverpool y esca-
las. 
4— E . O. Sabamarsh, Liverpool. 
4—Puerto Rico, New Orleans. 
6—Allemannia, Tampico. 
14—La Champagne, Veracruz. 
14—Arabistan, Buenos Aires y 
escalas. 
17—Pío I X , Bercelona y escalas. 
8ALDJSAB 
25—K. Cecllle, Santander y es-
calas. 
25—México, New York. 
25—Chalmette, New Orleans. 
Tampico. 




26 — Allemannia, Veracruz y 
Tampa. 
27— Progreso, Galveston. 
28— Severn, Canarias y escalas. 
29— Manuel Calvo n. York y es-
calas. 
29—Havana, New York. 
1— Esperanza, Veracruz y esca-
l a s . 
2— Monterey. New York. 
4— La Champagne, St. Nazaire. 
5— Puerto Rico, Canarias y es-
calas. 
7—Allemannia, Coruña y esca-
las. , 
10—Catalina, Canarias y escalas 
15—La Chamnacene. Veracruz. 
18—Arabistan, Buenos Aires. 
V A F O & E S C O S T E R O S 
SALDEAS 
Cocine Herrera, de Ja Hat una todos los 
lunes, álas 5 de Ja tarde, para Sagua j Cai-
barién. 
Alava I I , do !a Habana todos los martes, 
í las o de hi tarde, para Sagua y Caibarién, 
regrosando los sábmlos por la mañana — Se 
uesxjaclia á bordo. — Viuda de Zuiueta. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D Í T T R A V Z S S I A 
E N T R A D A S 
Día 25: 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas, va-
por americano Mascotte, capitán 
Chelan, tonelads 884 con carga y pa-
sajeros á G. Lawton Childs y comp. 
De Vercruz en 2 días, vapor alemán Kron-
prinzessin Cecilie, capitán Rusch. to-
neladas 8689 con carga y pasajeros 
á H. y Rasch. 
De Matanzas en medio día, vapor inglés 
Hernia, capitán Fetter, toneladas 
2050 con azúcar á C. Reyna. ^ 
De Brunswick, en 2 días vapor americano 
Dover capitán Dillon. toneladas 617 
con carga á D. Bacon. 
SALIDA» 
Día 25: 
Para Mobila goleta americana Auxüe Par-
ker. 
Para Filadelfia. goleta inglesa Delta. 
Para Puerto Cabello vapor alemán Andes 
Para Matanzas, vapor alemán Calabria. 
Para Caibarién vapor inglés Júpiter. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ameri-
cano Mascotte. 
Para New York vapor americano México. 
Para Hamburgo y escalas, vía Santander 
vapor alemán Kronprinzessin Cecilie 
Para New Orleans vapor americano Chal-
* mette. 
Paca Puerto Cabello, vapor alemán An-
des, por H. y Rasch. 
Para0 Caibarién. vapor inglés Júpiter por 
West. Indies Coal and Co. 
E n lastre. ^ , u s 
Para Matanzas, vapor alemán Calabria, 
por H. y Rasch. 
De tránsito. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEOAKON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. Emma Richard — Morce Winter 
— L . W. Whlntten — Mrs. A. A. Wiley 
P. Q. Wall — E . E . Carbouneau y 36 
tabaqueros. 
De Veracruz en el vapor alemán Kron-
prnzessin Cecilie. 
Sres. Enrique Batalla — H. Piñango 
Lara — Siegmund Hohuestand — Anad 
Mansue — Agustín Martínez — Joés Es -
pinosa — Balwin y Diez y siete de ter-
cera y 123 de tránsito. 
ANUNCIO. — Secretarla de Obras Públi-
cas. — Jefatura del Distrito di Oriente.— 
Enramadas alta número 20. — Santiago de 
Cuoa 12 de Junio de 1907. — Hanta las dos 
de la tarde del día 9 do Julio de 1907, se 
recibirán en esta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para la conr.trucciAn de se-
senta mil (60.000) metros lineales de carre-
teras y obras de fábricas en el camino de 
! ManzanlIJo A,; Fíayamo, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Los postores 
' que deseen tomar parte en la subasta debe-
rán concurrir el día primero del próximo 
mes de Julio á la Ciudad de Manzanillo pa-
ra que en compañía del Ingeniero Jefe 
Sr. Joseph Sargent recorran la ruta elegida 
para dichas obras y estudien por sí Jas con-
diciones en que se van á ejecutar las mis-
mas. Se facilitarán á los que los soli-
citen, informes é Impresos. — Tranquilino 
Rasquieii. Ingeniero Jefe. P. S. 
C. 1310 10-16 
Se venden muios y caballos de sie-
te cuartas PU los corrales de Hacenda-
dos en la Habana, acabados de llegar 
de T e j a s ; propios para trabajar en ca-
rreteras. 
Antonino P . Barreda. 
10222 4-23 
E L J E R E Z A N O 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
de Francisco C. Lainez. 
C E N A S A 4 0 C E N T A V O S 
todas las noohei basta la l. 
H O Y : R í ñ o n e s M o n d í v i l . 
Pescado ti la Duiuont . 
A r r o z blanco. 
Postre , pan y ivxt'é. 
E x t r a A r r o z con pollo 
H a y s^a/.pacho á todas l loras. 
Los del campo uo olviden que aquí 
tienen su casa llegando A la Habana. 
I F * c 3 L o 3 3 . - I O S 
T e l é f o n o 5 5 0 . K i o j a La inez . 
9337 taV43 Jn 
E l que desee Invertir un capital 4f© SO 
á 20.000 pesos tiene oportunidad de eñl-
prc-nder un brillante negocio. Dirigirse á 
K. C. V. Cuba 66, esquina á O'Reilly. 
9157 26t-6 
n í í n í 
A P E E T Ü R A D E R E G I S T R O S 
Día 25: 
Para New York, vapor americano Hava-
na por Zaldo y comp.: 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz vapor español Manuel Cal-
vo ,por M. Otaduy. 
P-.- Barcelona y escalas vía Canarias, Vi -
go, p Coruña, vapor español Puerto 
Rico, por A. Blanch y comp. 
Para Soutamton, Canarias, Bilbao vía 
Coruña, vpor inglés Severn, por Dus-
saq y comp. 
Para Hamburgo y escalas vía Santander 
vapor alemán Kronprinzessin Ceci-
li por H. y Rasch. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 24: 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
Mérida, por Zaldo y comp. 
4 bultos dulces y efectos. 
Para Mobila, goleta americana Annie 
Parker por P. P. Me. Laurin. 
E n lastre. 
Para Filadelfia, goleta inglesa Delta por 
el capitán; con hierro y otros efectos 
A s o c i a c i ó n Inic iadora y Protectora 
DE LA REAL ACADEMIA GALLEGA 
C O N V O C A T O R I A 
Cumplimentando lo prescripto en el 
artículo 25 del Reglamento general de 
esta Corporación y de orden del señor 
Presidente accidental, cito á los señores 
asociados para la Junta general ordina-
ria que deberá celebrarse el domingo 3 0 
del ctual á las 12 del día en los salo-
nes del Centro Gallego. Se ruega á los 
señores asociados la más puntual asis-
tencia al acto por tener que tratarse en 
ella, además de las elecciones que el 
citado artículo señala, de la renuncia pre-
sentada por el señor Presidente y modifi-
cación de algunos artículos del Regla-
mento. 
Habana 2 4 de Junio de 1907. 
E l Secretario 
p. s. r. Constantino Añel. 
lt-25-5m-2 6 
E s asombrosa la l iqu idac ión que es-
tá llevando á cabo los grandes almace-
nes de L A O P E R A d e s p u é s de la r e a -
pertura de su nuevo y e s p l é n d i d o lo -
cal. 
Vis i te usted esa casa y e n c o n t r a r á 
amabilidad, elegancia y economía . 
G a l i a n o 70 y S a n Migue l 6 0 . 
Use usted la famosa tintura L U -
B E A U para el cabello. • 
1 Í0398 tl-25 
L a s a l q u i i a m c s e n a n e s c r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
i o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ e m a A m a r g u r a 
n u m . X. 
C. 105Ü 
& m a n n ( & C o * 
( B A N Q Ü i á B O S ) 
TS-lSMy 
o ñ c i a l a s b o r d a d o r a s c o n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s , e n l a 
I S L A D E C Ü B á , M O N T E 55 
c 1347 4-22 
L a s t e n e m o s e n naescra . . B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios ade -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i i a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c iases , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a do 
ios i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
l o s d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de l í i ü i 
A G U I A R N . 1 0 8 
G E L A T S Y C O M P 
C. 396 1ÍÍ3-14P 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
A F T O i n O L O P E S Y Ca 
ETL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n Z a r a g o z a 
Saldrá, para PUERTO LIMO.v, COLON, 
SABANILLA, CURAZAO, PÜERTO CAKE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
*ONCE, SAN JUAN DE PÜERTO RICO, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CADIZ 
y BARCELONA. 
sobre el 3 de Julio á laa cuatro de la tarde 
levando la correspondencia pública. 
Admite paaajeroo para Puerto Limón, Co-
Ifin» Sabanilla, Curazao, Puerto Cabello 
L a G u a i r a y L a s P a l m a s 
y carga general, incluso tabaco, pa-
todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
os hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Asignatario antes de correrlas, sin cuye 
re¿uislto serán nulas. 
. c reciben los documentos de embarque 
JĴ ta el día 80 do Mayo 7 la carga á bordo 
lla8ta el día 1» de Julio. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AME ZAGA 
saldrá para VERACIÍÜZ sobre el 8 de Julio 
llevando la correspondencia pública. 
A.umite carjsu 7 pasajeros para aiebo puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las dler. del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por «1 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2 de Ju-
lio. 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á u J o s é C a s t e l l á 
saldrá*para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 de Junio, á las DOCE del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado tu sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamourao. Brémen, Ajnsterdan, iiotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga so firmarán por ol 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben loa documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día L'S. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Se «dvierte á los «efiores pasaje-
ros que en el mueJlo de la Machina encon-
trarán los vaporea remolcadores del weáor 
Kantamarina, dlSDuestoa á conducir el pa-
baje a Doroo, mediante* el p«go He VEINTñJ 
CENTAVOS en plata cada uno, los días de 
salldi desde las diez hasta, las dos ae ia 
taKÍ.e equipaje lo re<3ibe gratuitamente la 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
í H o m i f u r g American. ¡Anei 
• Vapor correo alemán (dedos hélices) 
K R O M P R 1 R I Z E S S I M C E G S L B E 
S a l d r á sobre e l 24 d e J u n i o d i r e c t a m e n t e p a r a 
SANTANDER (Espafia) 
. P L Y 1 D T H (InElaterra) M R S (Francia) y HAMBURSO ( i i e n a í a ) 
asaje en t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r $ 3 1 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
VaPor correo alemán 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el ¿la, de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
da pasajeros y del orden y régimen Interior 
de. los vapores de esta Ccmoañía. ei cuai 
dice asi: 
"Líos pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todr̂ s »us letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose eu esta aisnoslclón la Compa-
ñía no admitirá bullo alguno da equipaje 
que no llev» ciaramenta estampado el nom-
bre y apellida de su dueño, así como ei del 
puerto de destino. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C 878 78-1A 
ra l i d mi u i 
E l vapor a lemán (de dos hélices) 
saldrá de este puerto F I J A M E N T E 
el día 5 de J U L I O para 
Santa Oniz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n Canaria , 
y p a r a B r e m e n . 
Admite pasajeros en sus ventiladas y am-
plias cámaras y COMODO E N T R E P U E N T E 
á precios módicos. 
H a y cocina y camareros e s p a ü o l e s 
N O T A . — E m b a r q u e de los pasaje-
ros y del equipaje G R A T I S . 
Para más informes dirigirse á sus consigna -̂
tarios 
SCHWAB Y T F L I J M A X N . 
Apartado 229.—San Iiínacio-núm. TG, ¿ren-
te á la Plaza Vieja, Habana. 
c 1366 10-25Jn 
C O M P A Ñ Í A T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O K K S C O R R E O S 
D E L A 
M A L Í B E i L K M 
Saldrá fíjaraeute el 30 de Junio á las 
tres de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de 6,000 toneladas 
" S E V E R N " 
DIRECTO PARA 
Santa Crnz de la Palma. 
Santa Cmz íe Tenerife 
Las Palmas í s & r a n Canaria 
Viio, C o m a . Biloao y Sonttaton. 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españolas. 
Servicio esmeraao. Los pasajeros de 3.1 tie-
nen mesa para comer. -
Para B1L&EFES de pasajes para ESPAÑA 
En lí, $102.35, 2; Stí.15 y en 3;, $29.30. 
Acudir á sus consiguacarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
v Sucesores 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
,/3gf Para más comodidad de los pasajeros 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do la Machina. Pasajeros y equipajeb gratis, 
c 1280 lü-lü 
C O M P A Ñ I A 
S a l d r á sobre e i 7 d e J U L I O d i r e c t a m e n t e p a r a 
p H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U l i G O ( A l e m i i a i a ) 
en t e r c e r a i n c l u s o i n i p u e s t o de d e s e m b a r c o 
J S ^ J ^ * P a r a C o r u ñ a $ 2 9 . 3 5 oro e s p a ñ o l , 
^ OÍDOS de l fi 12 años pâ an medio pasaje, I03 de menos de un año, nada. 
í^baríú1^0108 ^ P ^ a j e e n 1? y 2 * c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
lia v *! ••dai1^ Srl£f ,^!*jero? 7 d3 311 equipaje gratis, deida la Ma3diaa. 
Po81^ w"»a p-ira caw todos los puertos da Europa, Sur a. jurioi. Africi, 
Wa taha detalles 
es, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consiernatarios. 
Corr«o: A, , vrt H - O M J E I L B U T Y U A S C H . 
* ' MCIO , 2 9 . Cabie: H E i r ^ ü T . H A B A N A , & i D I g n a c i o 54: 
C. 1187 1-Jn 
A us t ra-
( E a i c w American Line) 
E l nuevo y esplóndióo vaoor correo alemán 
. A L L E M A M I A 
•aldra directamente 
P a r a V e r a c r u z .y T a m p i co 
sobre e i 26 de J u n i o . 
PRKCIO* DE PASAJE 
( 1.a S.a 
Para Veracruz. . . . | 36.00 $V.OO 
Para Tan^pico. . . . 46.00 18.00 
(Kn oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
i, dlspoaíclón de loa aeñoreb pasajeros, nara 
conducirloB Junto con su equipaje, libre ae 
gastos, del muelle de la MACHINA, ai vapor 
traaaiiantico. 
De mas pormenorau in'ormaran los con-
Blgnatarios. 
SAN IGNACIO 54. 
c 1334 
E E I L B U T k R A S H G 
APARTADO 720. 
7-10 
Gomnagnie Béncralí T m t l a n i i p e 
mu m i n r a 
ÜAJO COMTRATO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O í ' K A H O E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
Julio, el rápido vaoor francés 
L A C H A M P A G N E 
CapiUn DUCAU 
Admite carga ík, flete y pasajeroa. 
Tariías muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
ao Francia y el resto de .Europa . 
Los vaporea da esta Compañía siguen 
dando á. os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
11-19 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAD 
Este vapor saldrá directam «ite para 
L A C O E Ü Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
el día 15 de Julio, á las 4 de la tarde. 
ft?1^™^ t Pasajeros para dichos puer-¿ n n / v . ^ l ^ e n t e para el resto de Eu-ropa y la América del tíur. 
iR^iCfríía se '"•-'C'birá fculcnnu.n'P los días 18 y 14 en el Muelle de CabáUería. 
L<os bultos de tabacor, y nicauura dobe-an 
*nnlfrme6ci,r<?C',,<aiueütt' «Orzados y se^Jadís 
na?írlo: W ™ ™ ™ * iníormarft su conslg. 
E R N E S T O G A Y E 
Oíiiíios 88 , altos. T e l é f o n o 115 
'^t-iaia 
Línea fle yapores esnaíoles 
je la SocieiM ¿nónraa ie W m m m 
TRASATLÁNTICA^ BARCELONA 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
EL. VAPOR BSPASOL 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á n L L O V E R A S 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 do 
Junio que saldrá para 
V a l e n c i a , A l i cante , M á l a g a , Cád iz , 
C a n a r i a s , P u e r t o R i c o , Mayagi lez 
y Ponce . 
Tocará además en 
HABANA, GUANTA ÑAMO, SANTIAGO 
D E CUBA MANZANILLO y CIBISFUEGOS. 
Habana 4 de Jnnio de 1907. 
A . B lanch y Oa. 
c 1239 22-6 J 
E l hermoso vapor español 
P Í J E E T 0 E I C O 
capitán CRUIXENT 
Saldrá de este puerto fijamente el dia 5 de 
JULIO á las cuatro de la tarde para 
Sania Crnz de la Palma," 
Santa Crnz de Tenerife 
Las Pelmas de Gran Canaria. 
V í p , C o m a , Caaíz, Málaga y Barcelona 
I X T o t c t L a 
K s t e vapor no l i a r á cuarentena . 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru-
ña, son los siguientes: 
Pr imera . . . . $100-00 oro 
Segunda. . . . 85-00 ' 1 
Tercera 26-50 11 
Adimte pasajeros á quienes se dará el es-
merado trato que tan acreditado tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros estará 
atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Iniormarán sus Consignatarios: 
A* B l a n c h y C o m p , 
i) F I C I O S N. 2 0 . - H a b a n a . 
cl24!) 24-7 Jn 
Vuelta Abajo 8 . 8 . (Jo. 
E l Vapor 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S 
y J U E V L S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 40 de la tarde nara-
COLOMA 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G Ü A N E 
(Con trasbordo) 
y C O R T E S 
r A l ^ o 0 de.fTíe, Últim0 punt0 MIER-
C O L E S y SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
E s ^ c i ó T f e ^n^ebvead,arIamente ™ * 
paüPIa en"*8 ^ ™ 6 la Com-
c -** Z U L r E T A ^ (bajos) 
78-1*. 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este puerto los miérco les á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A i > ü l t E S : 
Hemanos Z n M a y & á M ¿ í í m Diím. 2) 
1358 26-22 Jn. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
CALIDAS J j T l a HABANA 
durante ei mes de Junio de 1907. 
V a p o r S A N J Ü A l T 
Miércoles 26 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , V i ta , B a -
ñ e s , tíaífim <lo T á n a i u o , G u a u t a n a -
ino y Santiago de C u b a , re tornamio 
por B a r a c o a , S a g u a ü e T á n a m o . Cri-
bara , Ifyues, V i t a , G i b a r a , uueva-
meute, y tíabaua. 
V a p o r S A f i T I á S D D E CÜBA, 
Sábado 29 a las o de la tards. 
P a r a Nuevitas , Puerco P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a m á n a m o 
solo a la ida) y Sauciago de C u b a . 
V a p o r C O S M S D E H E R R E R A 
lodos ios martes d las 5 ao la carao 
P a r a I sabe la do Sagua y C a i b a r i é i . 
recibiendo carga en c o m b i u a o i ó u 
con el " C u b a n c e n t r a l K a i i w a y " p a -
r a F a l m i r a , Caguaguas , Cruces , L a -
jas , .Lisperanza, Sanca C l a r a y Kodas . 
l-'OTAS 
CARGA DE CABOÍAJKL 
deí5«?.Ij!SÍÍe 1111316 Crw" de ^ 
CARGA JLÍH TflAVESlA. 
Soiamente sa recioirá basta la? ó de la caria ciel oía 1. 
Airatiuos en GUANTANAMO, 
Los vaporea de loa dias L a. 2J y 23, utraoa-in 
A V I S O S . 
üiejo y CuríraTu. - f l iS iM*' Í / Í Í Í I S Í "•t 
üarán camoien conRtur * {:Leí'L()r' 40 QU« 
w m m m 
Lmpresa declina en los ren-j srm^ i ' ^ 
responsabilidad de les o--juiíÍos nf.t 
dan sobrevenir por la raí*' ,.« ?.?.„qU-? ^'u," 
lo de estos reaSlaitolL ^ Ue c,,J11l>-iaiea-
Hacemos pOblico p ^ a n e r a l oonooimieT 
to. que no 8erá admitido niuján bulcJ ? ^ ; 
itticiodeloáseñores soorooargo, ao' ^ i x . 
'Hfhín^f113 ^ D1U(̂ ,l8 « ^ " a demL oar. 4 íiabana, Junio lí da Liil. " 11 
Sobrinos de Herrera, (S . en C ) . 
6 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión do la tarde.—Jimio 25 de 10(17 
H a b a n e r a s 
I N O T A S 
Días. 
Ayer San Juan y hoy la festividad 
de cuantos llevan los nombres de Gui-
llermo, Próspero, Ürcsia, Eloy, Gui-
llermina y Eloisa. 
Empezaré por las Guilleinninas. 
Forman un grupo simpático donde 
figura, en primera línea, la distingui-
da dama Guillermina Zaldo de Mora-
les. 
Y señoritas tan distinguidas eomo 
Guillermina Díaz, Guillermina Mejer 
y Guillermina Pórtela, hermana ésta, 
en la vida y en la simpatía, del coronel 
Gerardo Pórtela. 
Orosia hay una. 
i Una que es un encanto, la señorita 
de Figueras, cuya belleza alada, vapo-
rosa é inspiradora, recuerda una estro-
fa de Musset. 
Entre las Eloísas, la .joven dama 
Eloisa Faes de González, y la bellísima 
señorita Eloisa Garabito. 
No olvidaré á la distinguida señora 
Eloisa Giquel de Maragliano, ausente 
en estos momentos, con sus graciosas 
hijas, de la sociedad habanera. 
Y una criatura ideal. la liudísima 
Eloisa Castroverde, flor de gracia y 
simpatía . ' 
Los Guillermos. 
E l presidente del Unión Club, señor 
Guillermo de Zaldo. 
E l Padre Guillermo González Aro-
cha. 
E l nuevo comodoro del Habana 
Yachi Club, señor Guillermo Merry. 
E l señor Guillermo Chaple. 
Wil l ic Lawton. 
E l dueño de los tres grandes hoteles 
Telégrafo, Habana y Campoamor, se-
ñor Guillermo del Toro. 
YA doctor Guillermo Díaz. 
E l presidente de la SGciodad del Ve-
dado y á la vez concejal y catedrático 
de la Universidad, doctor Guillermo 
Domínguex Roldán. 
.Mr. Wil l iam Reeding. 
E l doctor Guillermo Wa^ing. 
Los señores Guillermo Valdés Fau-
ly, Guillermo de Cárdelaás. Guillermo 
Fernández de Castro, Guillermo Bo-
net, Guillermo Freyre, doctor Guiller-
mo Salazar, Guillermo Villalba. Gui-
llermo Del Monte, doctor Guillermo 
Puente. Guillerma Rodríguez y Mr. 
Wililiam Me Donaild. 
Falta un amigo (|ue es á la vez un 
querido compañero en la prensa. 
Me refiero á Guillermo Valdés Pór-
tela, el popular redactor de La Discu-
sión en cuyo obsequio, y á fin de arbi-
t rar recursos con que poder partir á 
Liberty en busca de salud, se le está 
organizando una gran fiesta Sportiva 
para el domingo en el frontón Jai 
A la i . 
Fiesta de la cual habla en otro lu-
gap de esta edición, con todos sus de-
talles, el buen compañero de siempre 
Fernando Rivero. 
La relación sigue. 
Y sigue para saludar á un Eloy 
tan querido como el amable y caballe-
roso Eloy Bellini, antiguo corredor de 
la Bolsa, donde goza de reputación y 
de simpatías. 
Otro Eloy amigo. 
Es el distinguido y elegante E]oy 
Martínez, tan conocido en el gran 
mundo habanero, en el que tanto se le 
estima y tanto se le quiere. 
Inteneionalmente he dejado para se-
ñalar aquí la fiesta onomástica de un 
colega fraternal y queridísimo. 
Se trata de Flor i ni' l . 
E l popular cronista de E l Mundo, 
tan leido de toda la Haba na. recibirá, 
con tal motivo, saludos y felicitaciones 
sin cuento. 
Yo se los mando junto con los que 





En no pocas omisiones, involunta-
rias todas, incurrí ayer al saludar á los 
que estaban de días. 
Una de ellas es un amigu y un com-
pañero, el señor Juan B. líbago, pe-
riodista y poeta que es una de las figu-
ras más simpáticas de la prensa haba-
nera. 
No es tarde para una felicitación. 
Recíbala el amigo Ubago con la ex-
presión de mi más afectuosa simpatía. 
Una triste nueva. 
Llega de New York anunciándonos 
el fallecimiento ocurrido en aquella 
ciudad, del distinguido médico cubano 
doctor José Antonio Galarraga. 
Es el padre de una señorita tan dis-
tinguida como Angélica Galarraga. 
La vuelta de ésta á la l lábana, des-
pués de haber cumpiído tan cariñosa-
mente sus deberes de buena hija, será 
el jueves de la presente .semana acom-
pañada de su inseparable tía, Chon 
Tos can o. 
Triste viaje que ojalá realice con la 
paz y tranquilidad neei garias para no 
ahondar la intensidad de su duelo. 
A bordo del gran trasatlántico ale-
mán Kronprinzcssin Cccüie embarca 
esta tarde, con rumbo á España, la se-
ñora Aviles de Rodríguez con sus tres 
graciosos niños. 
La distinguida viajera es la esposa 
de mi particular y muy estimado ami-
go D. Galo Rodríguez, secretario gene-
ral de la Colonia Española en Cienfue-
gos, y su marcha tiene por objeto bus-
car en los aires de Asturias el restable-
cimiento de su quebrantada salud. 
Va también en el mismo vapor la se-
ñora Carmen Leblant de Aviles con su 
hija Victoria y la hija de ésta, Zoa. 
Y formando parte de esta simpática 
expedición de distinguidos eienfuegue-
ros va el señor Trino Martínez, mi an-
tiguo y muy querido amigo y perso-
nalidad saliente en la culta sociedad 
de la Perla del Sur. 
Lleven todos un viaje de felicidad 
completa. 
* * 
A la Clínica Internaciomsil fué lle-
vado esta mañana, bajo un fuerte ata-
que de apenaicitis, el joven Justo 
Mesa. 
En junta de médicos, de la que for-
maron pcorte los doctores Cabrera Saa-
vedra. Sánchez Toledo, Duplessis," For-
tún y Landeta, prevaleció el criterio 
de aplazar to4a operación. 
Se rescllverá esta tiarde,%en una nue-
va junta, si es necesario practicarla. 
Ausente de la isla el padre del pa-
ciente, el rico hacendado Keñor Tirso 
¿ e s a , Fué su familiar, el Dr. Manuel 
Lauda, Jefe interino del Departainen-
to de Justicia, quien lo acompañó hasta 
la antigua Quinta del Rey. 
Quiera el cieüo devolver la salud, 
pronta y totalmente, al querido enfer-
mo. 
Hoy. 
E l acontecimiento social y artístico 
de la noche será la velada que se cele-
bra en el Nacional para despedida del 
poeta Julio Flórez. 
Consta de tres partes. 
En la primera ejecutará una sinfo-
nía el sexteto de cuerdas que dirige el 
maestro Miar i . 
Después. Lo irrrmcdiablr. 
Trátase de un drama en tres actos 
original de los distinguidos escritores, 
José María Rivas Groot y Lorenzo Ma-
rroquin. hijos de Colombia ambos. 
E l drama Lo irrem-cdiable fué escri-
to expresamente para la Compañía de 
Luisa Martínez Casado, que lo estrenó, | 
con gran éxito, en Bogotá. 
Final izará la velada teatral de esta 
noche con los poemas A la muerte de 
Víctor Hugo y Altas ternvrax. recita-
dos por su propio autor, el brillante 
bardo en cuyo honor celébrase la fiesta. 
Las principales localidades del teatro 
están colocadas entre distinguidas fa-
milias ¿el mundo habanero. 
KNRtQÚE F O X T A N I L L S . 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy 25 de Junio, función por tandas. 
L a C a ñ a m o n e r a 
L a (f a f i t a b l a n c a . 
JAI m a v i ' l m de C á d i z , 
Maraña 2o. Reprise de BOHEMIOS, por 
Con&ueiu Buiiio y Jaime Casañas. 
[ N a c i o n a l 
M i mujer no tiene chic. 
E l esreno de anoche gustó bastante 
al reducido público qué había quizá 
porque el tiempo seguía lluvioso. 
" M i mujer no tiene chic", ereo que 
nos la dió á conocer Novelli con el tí-
tulo de Mía moglie non ha chic, y de-
olaro que Burón no hizo menos buen 
efecto que el artista italiano. 
Es una comedia giiacicsa, algo adoce-
nada en los recursos y en los chistes; 
pero muy entretenida. Lo más nota-
ble que se ve en ella es el desenlace 
que no es vulgar como las otras en 
que lee personajes tienen que descu-
brir sus tretas. E u la de anoche todos 
siguen engañados y contentos. 
Burón estuvo magistrail. después Ce-
lia Adams y después Enriqueta Sierra. 
Hoy e sla gran función en honor del 
ilustre poeta colombiano, Julio Flórez. 
Es de esperar que haya un público nu-
meroso y selecto. 
P. G. 
A juzgar por la marcha que lleva, 
me está pareciendo que en lo sucesivo 
será inútil hablar de la coneurrencia 
de Albisu. Bastará con repetir e'sta 
frase; "anoche, el lleno de costumbre." 
Desde que apareció por la boca del 
escenario la primera mitad de la pare-
j i t a recién llegada así viene sucedien-
do y los llenos se cuentan por repre-
sentaciones. 
¡Vaya caló! 
E l estreno de anoche es un bonito 
saínete con tendencias melodramáticas 
Juayas y fosé ^Ifiguei 
Mientras tanto que los partidarios de ambos caudillos luchan denodada-
mente para ver cual de estos ha de empuña r la batuta nacional, suponiéndo-
se, uno y otro bando, dueños del secreto de hacer ia felicidad agena y la 
propia, nosotros sonreimos irónicamente, y, si, en algo creemos, creemos tan 
solo en la bondad de nuestros inimitables corsets D E O I T - D E Y A N T , que son 
os más elegantes y Jos más duraderos. Son los que usan todas las damas dis 
inguidas de la Habana. 
Damos sellos por todas las compras al contado: los JUEVES sellos dobles. 
¿ V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n a 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
Ueucos importadores del j a b ó n H I J O U el mejor para lo« iiiüos 
l-Ju 
que tiene tan extensa argumentación 
que dá de sí para una obra de tres ac-
tos. 
Dentro de un fondo verdad, tratan 
los autores, y lo consiguen, de fustigar 
á la Justicia, cuyos tribunales incurren 
con doiorosa frecuencia en errores que 
.sanciona el tiempo, la ignorancia de 
las víctimas y su escasez de recursos 
para poner en juego la protesta que 
pueda llevarlos á la rehabilitación. 
También se pohe de manifiesto el he-
cho de que aquel que aspiró el am-
biento presidiario, culpable ó inocente, 
tarde ó temprano vuelve á aquella ca-
sa á rendirle el tributo (pie le debe 
por su cariñosa primera acogida. 
Es decir que la obra está muy bien 
ideada y no escasea de mérito su con-
fección ; pero el argumento puede dar 
mucho más y quizá elaborada con más 
detenimiento hubiera obtenido un éxi-
to de esos que se califican de ruido-
sos. 
Jja Cañamonera gustó. En la parte 
.seria hay escenas que impresionan, co-
mo la vuelta al presidio, y oirás que 
resultan por demás interesantes. La 
parte cómica tiene aún más relieve que 
la dramática siendo notabilísimo el t i -
po del mozo de café noble y bonachón 
que bajo una capa de lobo carnicero 
oculta, un corazón sencillo de jalea de 
guayaba. 
•María Conesa saturó .su papel de la 
viveza y energía que requiere el per-
sonaje que interpretó. En algunos mo-
mentos rayó á gran altura y supo, ciar 
al rostro, particularínente en la escena 
final, una expresión tan exacta y retra-
tar tan admirablemente su intenso do-
lor, que arrancó merecidos aplausos 
del respetable. Pero declamando toma 
siempre un mi.mno nivel en el tono, y 
al no dar al diálogo los matices que re-
quiere debilita un tanto su labor escé-
nica. Sin embargo de esta pequeña ob-
servación, la Conesa tiene alma', traba-
ja con calor y siente su papel, cualida-
des más que suficientes para llegar muy 
lejos y para hacerse aplaudir como 
anoche. 
La Bioí como siempre: demostrando 
que es una buena característica y que 
tiene más pelucas que peluconas cuen-
ta Chk'hon. 
La Cidoncha ronca. ' 
No es que ronque precisamente, co-
sa que yo ignoro, sino que inesperada 
afonía la impidió dar á su dramático 
papel los arrestos que marca el perso-
naje. Lo deploro. 
Vil larreal muy bien en su cómico y 
simpático mozo, haciendo reir y ha-
ciéndose aplaudir. E.s un felicísimo in-
térprete del camarero del café de San 
Mii lan, que nos proporcionó agradabi-
lísimos rat<^. 
Garrido y Palomera cumpliendo co-
mo quienes son; particularmente el se-
gundo (pie más me gusta cuanto más 
lo veo (y cuidado que nada tiene de 
Adonis). Los demás llenando cumpli-
damente su cometido. 
La música de Torregrosa no me re-
sultó gran cosa. ¡Hor ro r ! Cayó en ver-
so. 
Sencilla y sentida se adapta á la si-
tuación que armoniza sin que sobresal-
ga nada de particular. 
Esta noche se repite La Cañamone-
ra, en primera tanda.' y La Gatita 
Blan-ca hará de las suyas, como de cos-
tumbre en el segundo turno. 
En tercera La Marcha de- Cádiz. 
T R A S P U N T E . 
P a y r e t 
Continúa el cinematógrafo de Mar-
tí y continúan los regalos. 
Una nueva bailarina,—la Francesi-
ta—baila al final de cada tanda. 
En breve aparecerá la Wilson. 
Para esta noche anuncian los pro-
grama varias cintas de las más bellas 
de la casa Pathé. 
L . de V. 
M a r t í . 
" L a lucha por la v ida" ha sido es-
plicada, como la mejor pedícula de la 
casa de P a t h é ; realmente, es un pro-
blema eso de decir cuál sea la mejor 
entre las que de tal casa vienen en 
Payret exponiéndose, pero creo que se-
rán muchos los que por " L a lucha. . . " 
opten. 
Es un cuadro conmovedor el que 
presenta, es la vida de un honrado via-
JT' hundo, que merced á su admirable 
probidad y á su abnegación y á su 
valor, llega á unirse en matrimonio con 
la hija del dueño de la fábrica de ace-
ro más notable de París . 
E l calificativo que conviene á la pe-
lícula es el de preciosa: ella se merece 
un Meno en el 'teatro. 
B. 
A c t u a l i d a d e s 
Cada día se hace más acreedora es-
ta empresa al favor que el público la 
dispensa, y eO secreto—á voces—con-
f-'hte en h variedad que los señores 
Azcue y López procuran dar á sus pro-
gramas. 
Esta noche. Colombino, artista que 
Cuesta á la Empresa cuatrocientos du-
ros por semana, t rabajará al final de 
la primera y tercera tanda, y además 
se exhibirán cuatro proyecciones nue-
var>. La terrible suegra. En casa del 
dentista. E l ahnrcado 
robar papá. 
Esta última de eran s( 
Te vino a 
isación 
H . 
F I E S T A A L E G R E 
Lo más granado de los aficionados 
á nuestro gran deporte j u g a r á n dos 
partidos de la clase de primera, que 
casará un .pelotari amable que vive en-
tre nosotros, porque ya no puede co-
mer sin aguacate. Y á ser posible 
también se j u g a r á una quiniela dupla 
con premio de honor á la pareja ven-
cedora. 
No nos fa l tará música, como nos so-
b ra rá público, y en cartera tenemos 
un Intendente, guapo de veras y de 
veras distinguido y aristocrát ico. 
Nuestro Intendente será un tío con 
todo el prestigio necesario. 
No damos nombres; los carteles lo 
di rán el jueves, como se dirá el jueves 
también dónde se venderán las locali-
dades. 
E l domingo será un gran día. 
Salvemos á Portelita como nos lo 
demanda el sano compañerismo. 
Contamos con un público que ya 
empieza á impacientarse pidiendo en-
tradas. 
Espérese el respetable. 
F. RIVERO. 
E L A B A N D O N O 
Hay muchas personas que son abando-
nadas por gusto. Hay quien teniendo á. 
mano la Caspina, ese gran tónico para 
evitar la caída del cabello no lo usa. y 
esto no tiene perdón de Dios. E l de-
pósito general está en Muralla 70, Franeo 
Rey y Comp. 
Fué aquel día el único día en que 
yo notára en el rostro de mi querido' 
confrere Víctor Jsíxiñoz, la ausencia | 
total de su bondadosa sonrisa perma-j 
nente. Víctor estaba triste y además 
rio triste preocupado, y su preocupa-
ción y su tristeza sembraron en mi 
ánimo la tristeza y la preocupación. 
Confieso que pensé en Pimentel y 
me dije para mi capote:—Pimentel se 
Pugó con la novia' y Víctor se quedó 
sin héroe para sus crónicas basebole-
ras. Pimentel es un pillín. cualquiera 
lo d i r í a : miren el bobo! 
Preparábame á dar á Víctor un 
pésame de tonos sentimentales por la 
Fuga. (Miando Víctor me salió al atajo 
y díjorae:—No es choteo Fernandón . 
So trata de un compañero querido de 
todos; Pórtela , el Ipanaguirre de ' ' L a 
Di scus ión" está malucho; Portelita su-
fre ; Portelita se rinde al trafago dia-
rio y se rinde sin protestar, se rinde 
humildosamente y nosotros estamos 
en el deber ineludible de que no se 
rinda. 
¿Y qué hacemos. Víctor?—Haremos 
lo que tu quieras. Manda.—Pienso en 
un beneficio.—Piensas bien, piensas 
prác t icamente . Ello paréceme cansa 
noble, causa justa, causa hermana, 
causa reveladora del compañerismo 
sano, causa gallarda, única causa dig-
na del mal que se trata de evitar. E l 
mal dicen que os duro y que es t ra i -
dor: pero iKKutros diremos que duro 
con el mal y fuego con el trai'dor. 
Evitemos la cüída; pongamos á Pór-
tela en pie y en marcha; saquémosle 
de la quoma/ón que se aproxima, lle-
vémosle á phiyas extranjeras y á ex-
tranjeros campos, dejémosle que respi-
re aires jjtiros, aires sa'obres, aires 
de soledad aires que levanten su es-
pír i tu acongojado y que fortifiquen 
sn cuerpo rendido á la diaria fatiga. 
Mandémoslo á las montañas de L y -
berty, Mandémosle con la orden, de 
que nos lo devuelvan sano y salvo y 
con más alegría que unos palillos an-
daluces. Mandémoslo. 
Callóse Víctor y cálleme yo; las di-
íicnltades bullían en nuestros caletres 
respectivos. 
Y pasaron días. 
Ayer nos soltó Víctor un trompeta-
zo mundial y á su llamada acudimos 
todos, absolutamente todos: la Empre-
sa, esa empresa generosa, que derrama 
beneficios sin cuento, nos concede el 
F r o n t ó n gratuitamente; los aficiona-
dos cubanos y españoles se pusieron 
á nuestras órdenes incondicionalmente, 
y otras muchas personas ofrecieron 
á Víctor su valiosa cooperación. Los 
cronistas nos reunimos ayer y dimos 
principio á los primeros trabajos del 
beneficio de Pór te la que será nuestra 
mejor y nuestra más hermosa obra. 
Y manos á la obra que el tiempo 
apremia y que son muchas las cosas 
que deben ultimarse para el domingo 
próximo, día fijado para el acontecí 
miento. 
P u b l i c a c i o n e s 
Bloks regalados 
Pote, el librero más popular de la 
flabana, se ha propuesto regalar sus 
mercancías. Vende en su almacén de 
Obispo 183 y 135, " L a Moderna Poe-
s í a " , bloks de buen papel á dos. tres, 
cuatro y cinco centavos. Los hay de 
todos tamaños y útiles para toda cla-
se de apuntaciones. 
Damos á conocer esta ganga que de-
ben aprovechar los artesanos, comer-
ciantes, empleados y toda clase de 
personas que se dediquen al trabajo,, 
las industrias, escritorios ú oficinas. 
Cuando quiera refrescar, tomar hela-
dos exquisitos ó frutas delicadas, dirija 
sus pasos á E l Anón del Prado y allí verá 
lo que es rico, delicado. L a fama de 
esa casa es bien cimentada y esa fama 
es pacida de que los artículos de E l 
Anón del Prado son de lo mejor en su 
clase y la dependencia educada y solícita. 
Tanto de día como de noche está aque-
llo lleno de familias. Esta es la mejor 
recomendación. 
C O N N U E S T R O S I M P E R M E A B L E S 
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Q A C E T T U L A 
P O R I.OS TEATROS.—Noche de gala 
es la de hoy para el gran teatro Na-
cional con motivo de la velada que en 
honor del notable poeta colombiano 
Julio Plórez ha organizado la Asocia-
ción de la Prensa. 
Habrá una parle dramá/tica á la que 
seguirán recitaciones de poesías. 
Inalterables los precios. 
Mañana, que es día de moda, se pon-
drá en escena la divertida comedia de 
Vi ta l Aza que lleva por título San Se-
bastián Márt ir . 
Protagonista: el señor Burón. 
La empresa del Cinematógrafo Rozas, 
que con tanto éxito viene funcionando 
en Payret, el elegante coliseo del doc-
tor Saaverio, anuncia para t-sta noche 
el estreno de varias películas recibidas 
últ imamente de la casa Pathé . 
Estas vistas son unas dramáticas y 
otras cómicas, todas de gran duración 
y de verdadero mérito. 
E n Albisu tres tandas hoy en el or-
den siguiente: 
A las oclho: La Cañamonera. 
A las nueve: La gatita blanca. 
A las diez: La Marcha de Cádiz. 
E n las dos primeras toma parte pr in-
cipalísima la gentil y sujestiva Mar ía 
Conesa. 
Preparémonos á oirle los couplets de 
TJO gatita blanca. 
Una delicia! 
Para mañana anuncian los carteles de 
Albisu la reprise de Bohenvios por la 
nueva tiple, Consuelo Baíllo, tan nota-
ble como cantante y como actriz. 
La acompañará Casañas. 
E n Martí , se exhibirán, en tres tan-
das, las mejores vistas cinematográfi-
cas que posee la empresa cubana-meji-
cana. 
Como de costumbre terminará cada 
tanda con un número de variste. 
Nuevas películas anuncia para la no-
che de hoy el cartel de Actualidades. 
Son cuatro y con los títulos de La 
terrible suegra, E l ahorcado, E n casa 
d-el dentista y Te vino á robar, papá. 
Todas de PffíJhé. 
Colombino, el gran Colombino, tra-
bajará después de la primera y tercera 
tandas, repitiendo su jocosa comedia 
Una escena parisién, donde no solo in-
terpreta ocho personajes sino que reali-
za, á la vez, treinta transformaciones. 
Y en A'lhambra dos tandas hoy, á las 
ocho y á las nueve, cubiertas respecti-
vamente con la revista The Choteo 
Park y la zarzuela la La rumba de los 
casados. 
Muy chistosas ambas. 
EL SUEñO DE LA V I D A . — 
Si no ha padecido error 
el venerable poeta, 
la vida, al dolor sujeta, 
es sueño desgarrador. 
Si en otro mundo mejor 
habremos de despertar, 
la dicha fuera olvidar 
In que soñamos aqu í ; 
que para soñar así. 
más valiera no soñar. 
Francisco Flores García. 
N U E V A INDUSTRIA.— 
calle 13, número 25, entre 2 ^ 
ba de establecer don José A / 4' A(5A-
nueva industria, lllainada á 0' ^ 
grandemente. pr08Perar 
Se trata de la fabricación ñtt 
jardineras, jarrones 1 Cei1-
ÍS y demás adornos para 





Estos objetos fabricados de o 
to, son de una asistencia notabl. T Q' 
hay de variadas formas, afectad 08 
gunos sostenerse sobre troncos se ^ 
una imitación sorprendente L ^ ^ 
des jarrones y las macetas da^ ^ 
jardines belleza extraordinaria a 
elegante sencillez de sn (KmstrueS,U 
las fuentes de tres tazones y a r t v 
remates, rodead-as de planta . 08 
efecto precioso. ' Son 
E l señor Muro construye tambiín 
banaderas y cuantos objetos de 
nuevo arte industrial se soliciten 
ciendo dibujos y diseños antes de í 
fabricados. ^ 
Todos los propietarios de casas A 
campo que tengan jardines y culr 
vos de flores en huertas y terrena 
para la venta, deben acudir al Beño 
Muro, pues es indudable que las pla g 
tas y las flores podrán venderse eot 
más facilidad en esos elegantes mac 
teros y jarrones. 
Todos esos objetos se garantizan en 
su duración, por ser construidos por 
un procedimiento especial. 
Recomendamos nuevamente esta nn*. 
va industria que el señor Muro acab! 
de implantar en Cuba, y eonm ya u 
mos dicho, llamada á prosperar rápi. 
drn mente. 
A M A P O L A S . — 
Como las amapolas 
de los sembrados 
contemplo tus diamantes 
plumas y lazos. 
¡ (Galas preciosas!... 
Pero ¡ ay! matan las mieses 
las amapolas. 
Juan José Herraj. 
E L MAS PEQUE ño DE LOS CABALLOS.-) 
Es, sin duda, éste, un pony pertene. 
cíente á cierto aristócrata italiano, que 
en sus vastos dominios de Lombardía 
se dedica con empeño á criar caballos 
enanos. 
E l que nos ocupa bate hasta ahora el 
record del "inanismo," pues tiene 60 
etntimetros de alzada, apenas la talla 
de un perro mastín. 
Su propietario posee gran número de 
caballos del mismo género, cuya alzada 
oscila entre ?0 centímetros y un me-
tro. E.. m u y común ver á este i riginal 
ganadero atravesando la.s . . i lL.. a. lai-
lán en. un maü-coach de juguete arras-
trado por cuatro ó seis de estos caballos 
liliputienses. 
Cuando se pregunta al referido aris-
tócrata 1Ü razón de su especialiJad, di-
ce que los caballa pequeños son mucho 
más ventajosos que las grandes, pues-
to que Jichos animales rinden un tra-
bajo considerable con relación su ta-
lla, y son de barato sostenimiento, no 
costando lo que consumen á 60 cénti-
tnoa diarios, ó sea un gasto menor que 
el de una bicicleta. 
MARTI .— 'Mañana , como ya liemos 
anunciado, reanudará sus trabajos ta 
el teatro Mart í la Compañía de Bufos, 
que dirige el señor Becerra y que con 
las simpatías del público h.ibanero ve-
uía funcionando hasta hace poco en oí* 
cho coliseo. 
Se pondrán en escena obras del an-
tiguo y moderno repertorio, en las qu« 
se distinguen los muy conocidos arj* 
tas Blanquita Becerra, Susana Mella-
do, Simancas, Lima y otros qne han al-
canzado, como ellos, el aplauso P»' 
Pronto veremos en escena Ej ^ 
por fuera, Apwros de xm figurín, r^ 
sacar un cascabel. Un bautismo enJ 
sús l i a r í a , Los efectos del 
obras todas que proporcionan deleite 
público habanero. , , 
Conque á gustar de lo bueno, t ^ 
lo que figura con más ^ "vo sabor 
Havana Po?t, tres hilos y 
yoral, ambere, muy biei ^das p 
simpática Blanquita. 
D I C E N Q U E . . . — 
Los que fueron á La Haya, 
á tratar la Conferencia, 
fuéronse fumando todos 
cigarros de La Eminencia. 
L A NOTA F I N A L . — 
Comentaban varios maestros co ^ 
sitores, reunidos en derredor de 
sa de un café, la escasea ele ^ 
de primissimo oartello; y uno 
líos exclamó: 
—JDesengáñense, caballeros; no ^ 
da en el mundo entero mas que 
ñor. ¡dffuno1 —¿Quiénes—interrogaron -
— ¡ E l tenor. . . siguiente. 
qU** 
C O M U N I C A D O S . 
C E N T R f l l Á U E S O 
SECBETABIA .0B 
HabiéBdose acordado P ^ 
Sanidad sacar á Subacs<:ahalian ^ "£tro 
las condiolones que se han ^ Í D ^ 
fiesto en esta Secretaría el uDJ 
de carnes frescas que *e han néfica. 
en la Casa de Salud La c o n o c i ^ 
anuncia por este ^ 0 p a ^ b g 
to ^ los Beü0r^quedes ta> « 
Se advierte que el P^J ^ un ^ üa 
del contrato ha ¿e ser J l ^ a e n ^ . 
contar desde el ^ e did 
definltlfamente se adjuam 
ció. 
Habana, 2 4 
C. 136' 
u ñ a n d o Alvaro > 
alt. _ 
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THE TRUE UNSELFISHNESS 
Yestarday La Lucha published a 
'remarkable editorial on its first Spa-
iiish pa&e under the title of 'Malestar' 
(Uneasiness.) 
It recognizes the existence of great 
stringency araong the business and 
financial elcments in the island, the 
many difficulties which are encount-
ered in carrying out important 
coramereial transactions and among 
the various reasons it sets forth in 
order to explain such an unfortimate 
situation, the raost important one is 
"the uncertainty" of Cuba's political 
fnture. 
* Long since the 'Daily Telegraph' 
and the D I A R I O DE LA M A R I N A pointed 
out the political uncertainty of Cu-
ba's future as the main cause of the 
nneasiness which prevailed then and 
Btill prevail in spite of our esteemed 
contemporary L u Lucha's denials at 
that time. 
As La Lucha very rightly says 
the nneasiness felt is not about disor-
ders or rovolutions or brigandage or 
political troubles of any kind while 
the Americans are here. On this point 
everybody is d'accord. Public order, 
general peace, good and honest admi-
nistration, material improvements and 
progress, good laws and fair decisions 
in matters concerning the government. 
have now and we shall have while 
the Americans remain. But credit is 
always, as the French economist Gar-
nier said, a gambling on the future, 
an advance made on expectations 
and while a cotmtry's future is cloudy 
credit cannot be restored no matter 
how good the present conditions may 
he. 
This is just the weak point of the 
lAmerican government ?s policy with 
respect to Cuba. At first sight i t 
seems that the desire to abandon this 
island is prompted by the most unsel-
fish feelings, but when it is consider-
ed that for the good of the island 
itself another policy is required, then 
how selfish and even how cruel seem 
the plans of that government! 
THE STRIKE SITUATION 
The proposition made by the manu-
facturers to the striking cigarmakers 
of increasing their wages five per 
cent, just after the latter's refusal to 
submit to arbitration, leaves no 
ground for sympathy to the strikers 
in the eyes of fair and impartial 
persons. 
The manufacturers could not do 
more than meet the strikers half their 
way, which is all that can be expected 
from just men who are in a position 
so embarrassig for their industry and 
who must cope with an enormous 
increase in the price of the raw mate-
rial on one side and the exaggerated 
demands of their worwmen on the 
other. 
"We are sorry to say that the stub-
bornness and hot-headedness of the 
strikers,—or rather of their few ring 
leaders,—is hatchrag grave trouble in 
Havana. 
We do not doubt that many of the 
present strikers will avail themselves 
of this opportunity offered to them 
to resume work in such favorable con-
ditions before June 29. But if they 
do not the Henry Clay and Bock Com-
pany is perfectly justified in its deci-
sión to discharge all employees who 
are engaged but forced by the strike 
to reroain in idleness. 
This measure will add to the gene-
ral suffering caused by the strike but 
the responsibility will be the striker's 
own and not the Company's. 
iiiiiiiiiiiiiiii i i m n i m ^ ^ 
The friends and acquaintances of 
Lieutenant and Mrs. Noble J. Wiley, 
Fifth infantry, will regret to hear of 
the death of their little daughter 
Nancy, at 4:30 o'clock Sunday mon-
ing. at Marianao, Cuba. 
The remains were interred in the 
Military cemetery, near Camp Colum-
bia, on Sunday afternoon. 
M A Y R E C U L A T E B U T 
N O T P R O H I B Í ! C O M M E R C E 
Senator Knox Addresses Yale on 
"Development of Federal Power 
to Regúlate Commerce" 
HANDS OPF CONSTITÜTION! 
Distingnishes Between Production 
and Commerce.—Defines Con-
gress' Powers 
By Associated Press. 
New York, June 25.—Wall Street 
is busy this morning studying with in-
terest the reports of Senator Philan-
der C. Knox 's address to the graduat-
ing clases of the Yale law school last 
night. 
The speaker took for his subject 
''The Developinent of the Federal 
Power to Regúlate Commerce" and 
brought up facts and court decisions 
to prove that to prohibit production is 
a very different matter from regulat-
ing commerce: he granted the federal 
power to regúlate the one but denied 
the federal power to prohibit the 
other. 
The address was in part as foilows: 
"There are no questions before the 
American people today of greater im-
portance than those relating to the 
Federal control over commerce. 
"That power was granted ehiefly as 
a safeguard against commereial hos-
tilities and reprisals between the 
States. I t remained practfcally dor-
mant until comparatively reoent years. 
It is now clearly recognized as a 
great affirmative and constructivo 
power. not limited to composing dif-
ferenees betwen State laws and 
systems. but eonstitutionally capablo 
of effective and fruitful dé\relppment 
in a región all its own In soine resp^cts 
it may be said to be. the greatest 
power lodged in the general Govern-
mem. 
"Nothing is of more eonsequence in 
our government affairs tban an ac-
curate understanding of the scope of 
the National and State powers in res-
pect to commerce and the activities 
related to commerce, for no effective 
regulation is possible in either sove-
reignty if the power of the one could 
be usurped or obstructed by the other. 
"The faet that the State govern-
ment are supreme in State affair, 
and the National government sup-
preme in National affairs does not 
result in the deduction that there are 
s.xry al'fairs which may escape govern-
ment control. 
"While the constitutional powers 
of the Nation and the reserved powers 
of the States remain ever the same, 
the question as to when an act or 
transaetion is exclusively a State af-
fair. subject to State control, or a 
National matter subject to National 
centrol, is one of faet as weli as law, 
and it can be readily understood that 
the facts differ at different periods 
cf our development and under dif-
ferent circnmstances relating to the 
subject. 
"That which in the earlier period 
of our history was a matter of State 
concern may become one of National 
concern by the establishment of com-
mereial intercourse in respect to it 
with other States and foreign nations, 
or become a National concern because 
of conditions affecting the subject 
. which cali for the exercise of national 
power theretofore dormant.. The po-
wer to regálate this intercourse or 
commerce between the States, the 
right to engage in which the Consti-
tution did not créate, but which 
existed at the time of its adoption, was 
given to the Federal Government by 
the Constitution. 
"The constitutional power of regu-
lation having been granted to the 
Federal Government in respect of a 
subject naturally Hable to develop-
ment and chango, it can be said its 
authors contemplated a correspond-
ing enlargement; not, be it observed, 
in the power, but in its application to 
the expanding suject. When Congres-
si onal powers are applied to new con-
ditions it is not, as it sometimes seems 
to be, an extensión or expansión of 
the power. but an indication of a chan-
ge in or extensión or expansión of the 
subject upon which the power ope-
rates. Neither the power to regúlate, 
commerce ñor the conception of its 
scope has expanded beyond its defi-
nition by the Supreme Court when 
first considered, nearly one hundred 
years ago. Tt was then pronounced 
'complete in itself, that it may' be 
exercised to its utmost extent and 
aeknowledges no limitations other 
than are prescribed by the Constitu-
tion. ' 
"The design and object of that po-
wer (the commereial power), as evin-
ced in the history of the Constitution, 
was to establish a perfect equality 
amongst the several States as to com-
mereial rights and to prevent unjust 
and invidious distinctions which local 
jealousies or local and partial inter-
ests might be disposed to introduce 
and maintain. 
"The necessity to exercise the Na-
tional power over commerce arises 
largely out of the failure of the States 
to regúlate wisely great corporations 
created by and under the dominión .of 
the States and engaged in interstate 
commerce. That failure has led to 
well-known abuses which affect in-
terstate commerce, and thereby creat-
ed the necessity for the exercise of 
Federal regulation to prevent the 
"The neccesity for the exercise of 
Federal Regulation almost always 
spring from causes the States could 
have prevented. 
"The National power of regulation 
should ouly be invoked when neces-
sitv for regulation exists. Normally 
and honestlv conducted commerce 
requires but'little if any governmental 
regulation, and the failure by Con-
gress to regúlate interstate commerce 
is equivalent to a legislativo decla-
ration that it shall be free. Abnormal 
conditions in commereial intercourse 
caused by monopolies, prefereutial 
service, rebates and the like, destroy 
the normal operations of commerce 
and créate the demand for Federal 
regulation to restore the rule of 
freedom and equality. 
"The pressure of the accumulated 
evils and abuses of many years of 
inadequately regulated commerce in 
this country culminated some few 
years ago in an imperativo necessity 
for action to test the adequacy of 
existing laws to meet tht situation, 
and the enaetment of such additional 
ones as should prove to be necessary 
to restore and preserve freedom and 
equality in interstate ancí foreign 
commerce. 
"The combinations to control the 
production, distribution and sale of 
commodities which were to be sub-
jeets of interstate commerce; the 
combinations between and the mer-
gers of interstate railroads, designed 
to bring under one control the trans-
portation business of large áreas of 
the country; the unjust discrimina-
tions to favored shippers and lo-
calities, both in the carrying service 
and the rat.es charged therefor; the 
secrecy surrounding the operations of 
corporations rendering service to the 
public—had utterly destroyed in many 
localities the nbility of other persons 
and concerns to engage in commereial 
competition with the favored ones 
who enjoyed such unfair and illegal 
advantages". 
Mr. Knox then briefly reviewed 
what has been done in the way of 
enaetment and enforcement of sta-
tutes regulating commerce. " I cite 
these acts," he continued, "because 
their constitutionality has been sus-
tained. because they obviously bear 
directly upon commerce and for that 
reason will serve to make clear the 
distinction between the well esta-
blished rule to be deduced from the 
decided cases and the extensión of 
the rule involved in certain pending 
legislativo propositions of Federal 
control, to which I shall now direct 
your attention. 
"First. I shall réstate the existing 
rule, as it has been judicially €eter-
mined, in these words: Congress has 
the power to regúlate interstate com-
merce, which includes the power tq 
regúlate the means or instrumenta-
lities by which commerce is con-
ducted. 
"The new proposition is this: Con-
gress has the power to regúlate com-
merce including its instrumentalities, 
'and likewise power' to regúlate the 
persons by whom articles of commerce 
are produced in respect to matters 
disconnected with commerce. 
"This addition to the rule finds ex-
pression in the suggestion to prohibit 
the interstate trnnsportation of ino-
cuous articles lawfully made or pro-
duced in a State, for reasons not af-
fecting interstate commerce. 
"Let us now consider whether the 
regulation of the business of produc-
ing articles which may in whole or in 
part go into interstate commerce, by 
denying to the owner the privileges of 
interstate commerce for reasons not 
affecting such commerce, is a regula-
tion of commerce. In other words, is 
the mere production of goods com-
merce? I f i t is not, then can Congress 
regúlate such production within a 
State under the constitutional power 
to regúlate interstate commerce? 
" I t would be difficult to overstate 
the importance and serionsness of 
the question thus presented. as upon 
its ultímate authoritative determina-
tion depends, it may be, the autonomy 
of the States in substantially all 
matters of internal pólice. 
" I t is scarcely worth while to dis-
cuss the proposition that production 
is not commerce. 
"But i t is claimed that as the power 
to regúlate commerce is absolute, 
complete and mainly exclusive in Con-
gress, the right to forbid the shipment 
in interstate trade of any kind of 
goods, for any reason, comes within 
that power. That is to say. under the 
guise of a commereial regulation, not 
necessary for the promoíion or pro-
tection of commerce, a produeing re-
gulation, which Congress could not 
have enacted, may be enforeed; or, 
in óther words, Congress can deny a 
person the right to engage in inters-
tate commerce for doing that which 
Congress cannot prohibit him from _ 
doing. But Congress cannot regúlate 
production. 
" I n my judgment, the power re-
gúlate commerce between the States 
does not carry with it the power to 
prohibit commerce, unless the pvohibi-
tion has for its purpose the facilita-
t ion. s a f e t y or protection of com-
mereial intercourse. or the accomplish-
ment of some other National ^urpose. 
"The power- to regúlate interstate 
commerce does not extend to the laying 
of an L r b i t r a r y embargo u p o n the law-
fully pro4uced, harmless produets of 
a State, ñ o r to the right to deieat the 
policy of a State as to its own internal 
affairs. 
" I concede that the National power 
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P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
"Curaciones rápidas por sltemas moderní -
simos. 
Jeaü» María 91. De 12 fi 2 
C. 1138 1-Jn 
H o m e ó p a t a 
DR. D I E G O A. I U V A 
Trata,mlento cómodo de las enfermedades 
ij9 la Infancia y de señoras . — Consultas y 
»r»tamlento $1.00 De 12 & 3. Consultas por 
•scrlto ?1.00 a. m. — 1. entre 17 y 19 Vedado 
9*10 52 - l l Jn 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Especialista en Enfermedades del Pecho, 
,J-orazón y pulmones — Consultas de 12 á. 2, 
î nea, miércoles y viernes, en Campanario 
*7¿ Domicilio; Neptuno 102 y 10-1. 
• SOS 52-8 Jn 
D R . T A M 4 Y 0 
Consultan de 12 á 2, todos los días, en Amis-
.*a? 61 A, Teléfono I S l i . 
78-14My 
O r n a n d o F r e i r é de Á n d r a d e 
ABOGADO 
fle 12 6 4 P. M. Cuba 7, por Teja-
d o . English spoken. Parle fran-
c-: 8978 26-5 
Con^ ^ade8 dal cerebro y de los nervios 
"suitas en Belascoaln 105^. próx imo 
C ii¿lelna' do 12 á ,2 .—Teléfono 1839. -^üiZ 1-Jn 
DR. DEROGUES 
O C U L I S T A 
^QUli5»11^5 y elección de lentes, de 12 á 3. 
82^ 6- T E L E F O N O 1743 
78-6A 
—p. .¿o Señoras .—Vias Urina.-
• 2 san j T en « e n e r a l . — C o n s u l t a s de 12 
^ C . 1154 246 .—Telé tono 1342.— 
1-Jn 
131 UllCi 
A r : J > * - E m i l i o A l a m i l l a 
e^I1(iad e-"8en-, etc .—Parí i l ls is periféri 
íart '•"^dadeí6^1, «^Quitismo, dispepsia 
SS» Por W g^ ,ván lca y Farádlca .—E 
<las cl.-ihis Hayo8 x y Radlografla-
^ R A 0 D o S % T A S ^ l 2 % (14. . 
' - ^ 1 ' '3- Te lé fono 
• — _ 7S-Ab. 
3154 
J Í T A ' 7S-Ab. - l l 
t S u S R O M E U 
«•«ano 7 S , . A B O ü A ° 0 p | . 
c 1333 ^ e l a s c o a m 11. 
10-19 
1-Jn 
S . G a n c i o B e l l o v A r a n g o 
A B C K T A D I ) . 
C. 1168 
H A B A N A 5 5 
1-Jn 
D r . M a n u e l . D e l ü n , 
Médico de niños 
Comultas tle ta.* 3- — Chacón 3ir esquina i 
Atruaciitc. — Telciono oí o. G. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Telífono 1987.—Consultas de 
1 6. 3.—Vías urinarias—Enfermedades d© las 
mujeres.—Para pobres: Dispensarlo "Tama-
yo. 
C 11CC Í -Jn 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enferined:id<*n del Peclio 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS' 
NEPTTJXO 137. 12 fi -
P a r a enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á. las 8 de la mañana. 
C.1144 1-Jn 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Gallano 103, es-
quina ü San José. 
C. 1194 1-Jn 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta en las v í a s ur inar ias 
Consultas Luz 15 do 12 ÍL 3. 
C. 114C 1-Jn 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas . — P r i -
mer dentista de las Asociaciones de R e -
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á. 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción," —Consultas de 12 á. 5, Teniente 
Rey si. — Te lé fono 3137.—Habana. 
C. 1134 « 1-Jn 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
A B O G A D O - N O T A R I O 
Habana 66 Télélotio 914 
8382 26-2r>My 
EDUARDO DOLZ 
COSME DE LA TORRIENTB 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ouo 179.-San Ignacio 50. 
C. 1129 l - J n 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Acular 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C 1169 1-Jn 
DR. GUSTAVO G, DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 & 3. 
San Nico lás núra. 3. Teléfono 1132. 
C. 1141 1-Jn 
A l A L I S I S l E l R I N E r 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vl ldóso la 
(Fundado en 1889) 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS P E S O S . 
Cnmpostela 07, entre Muratta y Teniente R e y 
- C. 1160 l - J -
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Consultas de 12 á 3 T. 
8448 
L U Z 19 
26t-27My 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón 7 enfermedades del pul-
món. De 11 á L 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 7S-22Ab. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Clnxiano Ueatlata 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n Y a l d é s 
aiédlco Cirujann 
A G U I L A N U M E R O 7». 
C. 1151 1-Jn 
D R . JOSE A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
A M I S T A D 57. 
C. 1152 
T E L E F O N O 1130 
1-Jn 
DR. fl. ALVARES ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGA2?TA. 
N A R I Z " OlDÜS 




Dr. Adolío G. de Bnstamaníe 
Ex-Interno del Hospital Internacional 
de Paría. 
Pie l y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 á. 2. — Rayo 17 
9072 | 2Ü-5 
FERNANDO FREIRE DE ANDRADE 
ABOGADO 
De 12 á 4 P. M. — Cuba 7 por Tejadillo 
Engl i sh spoken P a t í e í r a u c a i s o 
S»?8 26-5 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NÜTAii lO P U B L I C O 
PELATO GARCIA í bRESTSü FERRARA 
AÜÜÜADOS. 
Habana 72, Te lé fono 3153. 
Da 8 á 11 a. m. y de 1 a 5 n, m. 
C. 1164 1-Jn 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
ClüUJANU 
Kspcoalista en enfermedaclea de señoras, ci-
rujii» na general r partos. Consultas de 12 á 
Empedrado 5U. Teléfono 400. 
C. 1130 i - J n 
DR. ENRIQUE NU&J3Z 
CONSULTAS DE is 4 » 




A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio Bactereo lóg ico de la Crónlca-
Médico-Quirúrgica de la Habana. Se practi-
can anál i s i s do orina, esputos, sangre, leche 
vino etc., etc. P R A D O 105. 
C1 853 13-24 
DR. PRANCISCOJ7DE m A s o F 
Enfermedades del Corazón, PUÍIUOUL'S, 
NerviOMas, Piel j Vcaéreo-i»ililítica«."Consal-
tas da 12 á 2.—Días festivos, de 12 4 1.—-
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C. 1136 1-Jn 
A g u i . i r 12AÍ 
Plspecialista en S I F I L I S Y V EN EP^EO. 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en «as ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia so cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 122. 
C. 1195 1-Jn 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
ABOGADO 
Cisneros 9. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administracióa de bienoa, 
C. 774 78-5A 
D E . G 0 N Z A L 0 A E 0 S T E 3 U I 
ftlédico de la Cana de 
Bencflcencío 7 Mnteraldad. 
Especialista en las enfermedades de lea 
nulos, médicas y quirurgicae. 
Consultas do 11 á 1. 
AGUI A K 108 
C. 1147 
T E L E F O N O ¿24. 
1-Jn. 
D R . JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Par í s . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é Intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de Par í s por el aná l i s i s del jugo g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. ' P R A D O 64. 
C. 1163 1-Jn 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . 
C. 114i$ 
Telé fono 3098 
1-Jn 
ARMANDO ALVARE2 ESCOBAR 
ÍSaii Ignacio 62, de 1 á "4 p. m. 
C . 1135 i . j n 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de la Escuela de Medlci-aa. 
san Mlgiutíl i rv . altos. 
Horas de cunsulit; de o a o .— i c ié íono JS69. 
C. 1159 i - J a 
DR. JÜAN JESÜS YALDES 
^ J ' É V w i P i ^ Cirujano Dentista 
Do 8 & 10 y de 
12 ft 4. 
ÜALIANO 111 
1-Jn 
S. M B i i M i i ' E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición «le la Pacultad do me-
dicina. -Especiaüata en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Luces, Miércoles y Vicr-vs en «..1 75» 
Domicilio Jesús María 57. — Telófono 565. 
- i - ^ i — 1 5 C - i 6 M y 
O r . C . E . F i n l a v 
BWVeemiMa ^ euiermváuúem de Un ojos 
T de lo» aít/oM. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1308. 
Doniicllip: 7a |Calzacla| SS-Yedado-Telf. 9313 
1 T 
D r . J . S a n t o s F e r o á n d e z 
O C U L I S T A 








Santa Clara 25 
26-5 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 80. Estudio Asruiar 45. 
O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífilis. Teléfono 287. De 12 & 3. 
C. 1137 1-Jn 
D r . R a m i r o Car t ionel l 
Especialidad Enfermedades de niños—Con-
sultas de 1 á, 3. — Luz 11. Teléfono 3149 
C. 1165 1-Jn 
DR. GAL VEZ GU1LLE1 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana nümero 49. 
C. 1201 l - J n 
Enfermedades del Estómago 
é intestiuos exclusivamente 
Dlagrnóstico por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á. 3 de la tarde. —Lampa-
ril la. 74, altos. — Teléfono 874. 
-C. 1160 i . j n 
CIRUJANO n i W T I S T A 
mm!ÍSSíS^^Í Í J^Jp¥r ' 0011 61 empleo de asiestftslcos Inofensivos, de éxito eexuro v 
S S L S H t f * " f*11*1-0- 13»peolaUdad en donta-
fluras de puente, coronas de oro etc, Consul-
t«« y operaclonoB de 8 á 6. Gabinete: H&ba-
»fc Ü oaai asouina & OTIcilly 
niS-í8?1,^0 esPeclal de Sinils y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida —Con-
sultas de 12 á 3 — Telé fono 354 
n E G I D O NUM. 2 (altos) 
c- 1139 " l - J n . 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. - Tejadillo 14 
D r . R . G U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á "J (Clínica) $1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
BInnrique 73, -Tclé^uMO 1Z34. 
C. 114D l -Jn 
l - J n 
P o ü c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Aemi« 81, Banco K a m o , , p , ^ , , . 
« X¡ÍXÁ Terffoao núm, 125. 
l - J n 





De 11 á 1. 
l - J n 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Abogado de la Empresa DIABIO DE LA M AHINA 
De 10 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las e n í e n n e d a d e s del estd-
masó, h ígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á, 3. Santa Clara 25. 
C. 1155 l-Jn 
DR. F. JÜSTiNiáM CMGON 
¿ledicu-Cir ujauu - i>t>u u u L& 
6AI .UD 4S jíioyOA.\A A i^-'iiAL'IAD. 
C. 1161 i-Jn 
üiiieiiss SOÜ IOÍ m m a coiaírar á la 
B o t i c a " íbcis i J o s é , , d e l 
D r . G o n ^ a i e x , c a i l e d e l a 
l i a b a n a n ú m e r o 112. 
Aiii van ÍUS nacos y amarilloa que no pue-
den comer ni oigerir porque sufren escreñi-
miento, l̂ s curioao ver como mejoran y en-
gordan, sobre todo Jas señoritas y matronas 
respetaules que suíren de eso maJ, dospueg 
que compran j usan el Tó J apunta aei j^r. 
Uonzalez. 
Alli van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos que abusan ae las carnes y do las bebiaaa 
j que necesitan tomar con írecuencia purgan-
tes salinos. El Agua de la ídalud del Dr. uun-
záiez ocupa el primer puesto entre Jas agua-i 
purgantes del mundo. 
Alii van Jas jóvenes anémicas, de Jabios y 
rostros pálidos, quy necesitas yn reconsi«tu-
yeaw para BU suugre cuipoorecida. j>espaea 
que compran y usan el preparado que su 
llama Carne, Hierro y Vino dei Dr. Goa/áJea 
todaa ias mujeres, solteras, viudas y casadas 
mejoran de cüJor, nutren y so ponen alegre* 
como unas castañuelas. 
Alii van los qus sufren catarros y toses 
y padecen de Ja garganta y del peeño, por-
qu.' saben que comprynuo y tomando eJ Licor 
üe Brea del Dr. Üouzalez se curan y evitan 
mayores peligros. Di Licor do Brea del Doc-
tor, Uonzaiez no tieao rival y cuenta por 
alabares ios enfermos agradecidos. 
Allí van Jos dispépticos, quo saben que con 
la Lactoptptina de Baume, que pre¿;ira ei 
Dr GonzaJez, se hacen buenas digestiones. 
AJU van los partidarios de Ja Dastourma del 
Dr. GoazaJez, que es ei antisóptico más efi-
caz quo se conoce. L a boca Jimpia y eJ buen 
al entó se conservan con esto ^noso prepara-
do, que destruye los microbios de todas Jas 
regiones deJ cuerpo. 
A Ja Botica ¿un José van Jos que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas! r e li 
cmas de patente legítima, as*como Jo u ve . 
flos ramos que abraza la farmacia moderna 
La dirección do la Botica ¿ían Josó todo e 
mundo ja conoce, en Habana 112. 
l - J n 
I > rotúlalo intorstate c-ommercp caíriea 
with it thf right to n . ^ i t oommerL'e 
;.. order to secnW equality of eoiu-
mereial right. or to prevem restraint 
of or interference with eoiiunfrcie, but 
not to proliibit the sbiprnont of tbe 
inxiocaom products oí. produeers 
within a State who are pursuing a 
course sanctioned by tbe laws of the 
State aud in no wise in itself interfe-
r ing wi th interstate commerco. I f pro-
hibition of interstate trade is within 
tbe arbitrary pmver of (Jongress, i t 
might be exercised ¡so as to cxc.lude the 
producís of particular states or 
sections of the country. Congress th-en 
might prohibit the shipment of eotton 
or wheat to promote the interests of 
wool or corn. 
<4There is no authority for any such 
propositioa. The power of prohibitian 
haiS never been sustained except as 
against articles noxious or dangerous 
in themselves. 
' 'The sum of the matter then is this: 
For the purpase of protecting com-
raerce. Congress may cióse its channels 
to those who are injuriously affecting 
it , but for the purpose of enforcing a 
more enlightened polrey in respect to 
matters not within tiho jurisdiction of 
Congress, i t has no such power. 
"Congress may employ such means 
as it chooses to accomplish that which 
is within its power. But the end to be 
accomplished must be within the seope 
of its constitutional pcwers. The legis-
lative discretion oxtends to the means 
and not to the ends to be accomplished 
by use of the means. 
" I n a word, I do not take issue with 
the proposition that Congress may 
prohibit tranSportation, but I say the 
prohibition must have for its end the 
regulation of interstate commerce and 
not something dehors the Federal 
power. 
"Tha t the Congress of the United 
States has no general legislative pow^rs 
but only such as are granted to i t by 
the Constitution is not an oíd fashio-
ned and e.xpiod^d notion. 
"The Constitution was foun-ded 
npon the áacrifice of the lives and for-
tunes of our ancestors; i t is the sal-
emnly expressed wi l l of the people; it 
lias been preserved by the people 
through the most gigantic and tragic 
war of modera times, and it must en-
dure as written and expounded unt i l 
altered by the people by the means 
they have prescribed. 
' ' The power of the Federal govern-
ment cannot be inereased except by 
new grants of power through amend-
ment of the Constitution. The effici-
ency, bowever, of the Federal govern-
ment wi l l progressively increase 
through the application of existing Fe-
deral power to the growing com-
plexities of social and commercial con-
ditions. 
" W h a t cihanges in these conditions 
F R A N G E A N D S P A I N 
T O G U A R O E A G H O T H E R 
Franco-Spanish Understanding Is M i -
i i t a ry Understanding for Pro-
tection of Possessions. 
I N I N T E R E S ! OF PEACE 
W i l l Consult Each Other for Com-
mon Action i í Status Quo Is 
Threatened. 
By Associated Press. 
Paris. June 25.—The official text 
of the Franco-Spanish understanding 
was published today. 
The most important provisión is one 
in which each country is bound to 
consult the other wi th a view to com-
mon action in case the status quo is 
threatened by any party or power 
whatsoever. 
The understanding really amounts 
to a miü ta ry convention for mutual 
guarantee of their possessions. 
I n a note to the powers announcing 
the understanding both France and 
Spain point out that the agreement 
has been reached in the interests of 
peace since the status quo cannot be 
modified without prejudicing tbe vi ta l 
interests of the contracting parties. 
SEÑOR M A R T I N E Z 
His Excellency Don Trino Martínez, 
^ leading meraber of the Spanish co-
lony at Cienfuegos, manager of the 
Xalional Bank's branch in that city, 
and a Spanish scholar of ciXisidorable 
learning, leaves today for Europe on 
board the Germán steamer Kronprin-
zessin Cecile. 
M A N U F A G T U R E R S I S S U E 
T H E i R U L T I M A T U M 
Offer 5 per cent Increase, Pronosition 
Good Unt i l June 29th.—Can Do 
No More. 
NO F Ü R T H E R CONCESSION 
Employees Who Fai l to Accept Final 
Offer W i l l Be Suspended.—Indus-
t r y Strangled. 
may be i n store for us no man can 
foretélL What social readjnstments 
may follow the application of the Fe-
deral commercial power to such 
changes is likeAvi.se unknown. The 
power is a fixed and definite factor; 
no one has pretended to define the 
boundaries of the subject upon which 
it operates. 
"The way to make real progress in 
needful legislation, and to permanen-
tly retain each advanee, is to move 
wisely along legitimate lines. This is a 
land of law as well as of liberty, and 
the liberty of the law-maker is subject 
to restraints as well as the liberty of 
the individual. Congress can only do 
what it is possible to do under the 
powers delegated to i t by the body 
politic, which is the people. To do 
anything more would be futile usurpa-
t ion; to do any less under those powers 
than best interests of the people de-
mand should be done would be neglect 
of du ty ." 
The Havana Commercial Company 
and the Union de Fabricantes have is-
sued their u l t imátum to the s t r iking 
cigarmakers. They repeat the offer 
of a 5 per cent increase in wages and 
annouuce that i f this is not accepted 
by the 29th instant they wi l l wi th-
draw all offers, suspend all strikers 
and proceed tó carry on their business 
as best they may without the mon who 
st i l l hold out for an impossible increa-
se of 10 per cent. 
The Manufacturcrs' Union eonfirrns 
and approves in all its parts the pro-
position made by the l lonry Clay and 
Boek & Co., Ltd . , to their cigarmakers 
of an increase of 5 per cent in their 
wages as the extreme Ii ini t of conces-
sion, as has been manifested in their 
official declaration of this date. 
La Union de Fabricantes 
(Signed) Rafael G. Marques. 
President. 
Havana, Cuba. 22 June, 1907. 
TO THE CIGARMAKERS :— 
Viewing the damage done to the 
cigar industry of Cuba, the paralyza-
tion in greater or less degree, of cigar-
box manufacture, lithography and 
other enterprise dependent upon the 
cigar business, and being convinced 
by the continuous manitestations 
made by iníluential patriots, of the 
hardships and sufferings among many 
workmen and their families, caused 
by the continuation of this strike, 
this1 Company, through its Director 
General, Don Gustavo Bock, verbally 
offered 5 per cent advance in wages, 
and i t now formally announees this 
to all cigarmakers employed by this 
Company on February 22nd last. 
I n doing so i t declares that the said 
increase of 5 per cent represents the 
extreme l imi t of additional losses 
which i t is wi l l ing to sustain, and of-
fers i t as such, to termínate the unfor-
tunate conditions existing and to pró-
vido a definite settlement upon which 
the cigarmakers can return to work 
without suffering any humiliation 
whatever. 
A t the instance of the patriots re-
ferred to. we shall allow this proposi-
tion to remain open un t i l Saturaay 
of next week June 29th, 1907, and i f 
on or before that day the cigarmakers 
have not availed themselves ol^ the op-
portunity to secure the said advance 
W I N E G R O W E R S W I L L 
O O N T I N U E A G I T A T I O N 
Because of ünsa t i s fac to ry Law aud 
Vagneness cf Premier's Promises 
Made to Albert. 
O A L M L Y A N D P E A C E F U L L Y 
Winegrovvers W i l l Endeavour to Re-
frain From Violence but They W i l l 
Have Their Way. 
By Associated Precs. 
Argeliiers, June 25.—Albert, the 
leader of the wine growers' move-
niíMit. arrived here today and was 
cheered by thousands who turned out 
to wekorae him. 
Af tc r eonferring wi th hia colley-
gues in regard to what action they 
had best take. he announced that Pre-
mier Clemenceau had promised him 
that i f the wine growers w i l l cease 
their agitation he w i l l reléase all p r i -
soners, wi thdn iw all troops and take 
the most lenient view possible of eve-
ryth ing which has occurred in the 
course of the present trouble. He also 
promised to do bis ntmost to advance 
the iuterests of the winegrowers. 
Nevertheless, elaimáng that i t was 
because of the vagueness of Clemen-
ceau's promises. the committee decid-
ed to continué the movement, calrnly 
and peaeefully. but with fnll intention 
of securing ultimately complete satis-
faction of their demands. 
Albert himself voted in favor of 
the continuance of the opposition. 
G A S T R O ' S G A B I N E T 
5 S E R I O U S L Y O F F E N D E D 
Venezuelan President's Advisers Re-
signed Because Congress Disap-
proved of One of Them. 
E A R T H Q U A K E SEOCK F E L T 
Strong Shakeup Occured Yesterday 
Morning.—Litt le Alarm and No 
Damage Resulted. 
By Associated Press. 
Caracas, June 25.—The cabinet 
resigned on the 22nd instant. This 
action was taken as a result of con-
gress' condemnation of the policy 
folloAved by the secretan- of finance. 
Caracas, June 25.—A strong earth-
quake shoek. lasting tbree seconds, 
was felt throughout the federal dis-
t r ic t yesterday morning. Li t t l e alarm 
was felt and no damaírc was done. 
CONSUL ROGERS L E F T 
By Associated Press. 
Washington, June 25.—Mr. Rogers 
recently appointed cónsul general to 
Cuba left this city yesterday en route 
to Havana to relieve Mr . Steinhart 
whose resignation takes effect on 
July Ist. 
of 5 per cent, equivalent to an avera-
ge of-approximately $1.00 por M . in 
all sizes, we shall withcfraw all offers 
of advance and be compelled to 
suspend indefinitely thoso employees 
now engaged but who have been forc-
ed into idleness by the strike. 
I t has been repeatedly pointed out 
that the present conditions of the Ha-
vana cigar business are such that no 
manufacturers can realize a prof i t on 
his product, and by this offer we 
intend to show that the responsibili-
ty for the strangulation of the second 
industry of the Republic of Cuba rests 
not upon the Manufacturers but upon 
those who directly or indirectly insist 
upon impossible conditions. 
Signed: J. N . Staples, Jr., 
Director. 
AVISADOR'S OPINION 
The following lines are from the 
'Avisador Comercial: ' 
" W e can never understand the pro-
tection always given to certain 
debtors to aid íbera to avoid their obli-
gations merely because they are in 
the State's •service. We cannot un-
derstand it even as a remedy against 
usury, for usurers do not compel 
others by forcé to borrow their money, 
and the best way of f ighting usury 
has always been not to interiore wi th 
i t , but to let competition make it inef-
fective. 
" I f the State does not want its em-
ployees to borrow other • measures 
could be taken. but certainly should 
never declare that a man .may keep 
what belonsís to another against the 
owner's w i l l . 
" M r . Magoon w i l l reform his de-
cree, or without reforming it he may 
easily make more elear its meaning; 
i t would be enough to state what he 
said in a letter answering the petition 
presented to him on the matter. 
"The Provisional Governor did not 
wish to decide on the rights of credi-
tors and debtors. but he wished to 
save himself the trouble of withhold-
ing from the employees part of their 
salaries needed to cover their debts. 
Between this and what has been done 
there is a considerable difference. the 
same which exists between leaving a 
man in possession of what is his own 
and wrestting i t from him by sheer 
forcé . " 
S E V E N K I L I E D | | 
G B L L A P S E O F T E N E t e 
Delapidated Oíd B u i l d i ^ ^ 
Weakened by ExacavaL. ^ 
Door GaveJV^y atta0sUt 
W A R N E D B Y O K E ^ ^ 
Parents and Eldest Son of * 
Escaped.-SiX Littlc n P a ^ 
and Lodger ¿ e 1 ^ 0 ^ l 
By Associated Presg 
Aew York, June 25—SiY ' . . , 
of an Italian family and « J ,ldr^ 
lodged wi th the family ^ 
this morning in the coílange nf ^ 
lapidated oíd tenement hous/ a vá*' 
went down like a house of Z J * * ^ 
The bnilding was four sto J hi k 
and in notonously bad conditinn ¿gl1 
cavation being done next door x-
'MM H i t s t i l l further. This morr, ak" 
begap ereak and groan and everv?2^ 
within excepting the seven u J f Z ! 
t^tes mentioned made for tli* . 
and safety. the street 
Six chiidren, all belongin^ tn 
family were erushed to death as T 
one man, a lodged with the famih 
question. The parents of the 
and their eldest son are injured 73 
in a hospital but they wil l reeover 
GENERAL LOÑO ~ 
' DYING IN MADRID 
Former Commander General of the' 
Civi l Guará Glose to Death's Door 
Sacraments Administered, 
Special to the Diario 
Madrid, June 25.—General Leño 
minister of war, and former Comman' 
der General of the Civil Guard in Cu. 
ba, is dying. The last sacraments have 
been administered. 
Anxious M o t h e r — " I hope yon are 
not thinking of marrying young 
Clarkson. He spends every cent he 
earns." Pretty Daughter—"Oh, well, 
he docsn't earn very much."—Chi-
ca ero Daily News.) 
A D D A Y E A R 1 0 
P R E ^ I D E N M W . 
Santo Domingo Congress Gives the 
Chief Executive More Time.— 
Term Ends in 1909. 
Santo Domingo, June 25.—Congress 
has passed a law prolonging the term 
of the present president one year. Ac-
cordirjg to this measure his term will 
expire in February, 1909. 
A T TOE^PL^V glOlJSES 
Payret Theatre Prado córner of 
San José.—Moving pietures in hourly 
acts. 
G R A N D C A F E A N D R E T A I I R A M T 
M O N S E R R A T E A N D O B I S P O m é é t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
E A X U F A C T O R Y O F F I M E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C 0 5 I F E C T I O N A R Y A N D T R O P I C A L 
F R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
TBE LARBEST IN THE ISLMD 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C O , 
® 2 , I P I F A N T A B 2 , H A W A R I A . 
C a f é a n d B i l l i a r d r salooa 
B e c o r t a n d K a p i á - p r o p r i e t o r s t 
P R A D O 1 0 1 
Oppos i i e to t he 
DIARIO DE 1A MiEINi j 
L u n c h a n d e u p p e r s at| 
a l l h o u r s . P a e t r y , confH 
t u r « « . i o e - c r e a m s , 
r « f r e ® h m e n t » . 
A i f i e r i c a a u u d C u b a n Oyist«r« . 
I m p r e s a s M f r c a n t U e s ' f E Ü E í f i i f S U i H 18 M E 
y S o c i e d a d e s 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del Sr. Presidente, cito á 
lo' señores socios para la Junta General 
extraordinaria que se celebrará el domin-
go 3 0 de] corriente, á la una de la tarde, 
en el local de la Secretaría de la Asocia-
ción, Monte núm. o. 
Orden del día: 
Pedir que se autorice á la Directiva, 
para que gestione lo conducente á la ad-
quisición de terrenos donde edificar la 
Quinta de Salud de la Asociación. 
Habana, 23 de Junio de. 1907. 
E l Secretario, 
10281 
Camilo Romero y liocnona 
lt-24-6m-25 
y Aliaceii^ ie Eeila. Liiítala 
CCoaipaEiffi Intcrcaciosalt 
.-DMINISTHACION G E N E R A L 
NUEVOS ITÍNERARIOS 
Se pone en conocimiento del público 
que á partir del Primero de Julio del 
corriente año, regirán nuevos Itinerarios 
generales de trenes, aprobados por la Co-
misin de Ferrocarriles, los que se coloca 
rán oportunamente en lugar visible en to-
das las Estaciones de esta Gompañía. 
Habana, 21 de Junio de 1907. 
E l Administrador General 
Roberto M. ürr. 
C. 1346 8-22 
DE L A H A B A N A 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTOOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
i m M u ea la H a * el m 135) 
E S UX VKICÁ SAClOSÍAlt 
y lleve 51 Ü¿O« de existsnoia 
y ae o^er&cioxiva ctíiitiauas. 
C A P I T A L respon-
sable $ 43,623 242-00 
B m E S T K O S paga-
dos úasta la ie-
cha S 1.614.055-89 
*sea:ura casas de canter ía y azotea con 
pisos d<s marmol y mosaico sin madera y 
«•(jupadas por lamil la á 17 y ni'.'dlo centa-
vo» oro español por 10ÜÜ anual. 
A«eiíura casas ae maniL)08t.eria aztAylnr» 
memo, con labl^uería interior de manipos-
ter ía y los pisos todos de madera, altos y 
baji>s y ocupados por familia á. '¿'¿ y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, pi-
zarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gran los pisos de madera, habitadas solamen 
te por familias, á. 47 y medio centavos oro 
español por 1ÜU anual. 
Casasde tablas, con techos de tejas de 
lo misino, habitadas solamente por familias 
6, óü centavos oro español por 100 al año. 
Los edllicio» de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café , ere., pa-
g a r i n lo mismo quo éstos , es decir, si la bo-
i.t . sta en la escala 12a que paga $1.40 
por It'l1 oro español anual, el (dlricio pagara 
ÍO mismo y así sucesivamente estando en 
.Ü: escalas, pagando siempre tanto por 
el continente como por el contenido. Ofici-
« a s en su propio edificio, H A B A N A 55 es-
quina á E M P E D R A D O . 
Habana 31 de Mayo de 1907. 
C. 120» 1-Jn 
SOCIEDAD ANONIMA 
I i p i G i t r a l " S a i E a i í 
De orden del Señor Presidente y en 
cumplimiento de lo prevenido en los Es -
tatutos, cito á los señores accionistay para 
la Junta General ordinaria que deberá 
celebrarle en esta ciudad y en el domici-
lio social. Calzada de Carlos I I I número 
161, el día 15 de Julio próximo á las 
ocho de la noche, para tratar de los par-
ticulares siguientes: 
1— Lectura del acta de la Junta ante-
rior y de todas las demás que se conside-
ren necesarias. 
2- —Dar cuanta de la "Memoria" de la 
zafra del Ingenio Central San Ramón, co-
rrespondiente á los años 1906 á 1907. 
3. —Discusión impugnación ó aproba-
ción de la referida "Memoria". 
4. —Dar cuenta de todas las mociones 
que de palabra ó por escrito se presenten 
y tomar acuerdo sobre las mismas. 
5—Tratar de la refacción para la za-
fra venidera y de los demás asuntos que 
se consideren de interés general adoptan-
do las resoluciones que se crean conve-
nientes. 
Habana 22 de Junio 1907. 
E l Secretarlo General 
Claudio Lioscos. 
C. 1357 5-23 
1)K S O C O R R O S M U T U O S 
DE L A H A B A N A 
De orden del Sr. Presidente se cita á, los 
señores asociados para la Junta General 
extraordinaria que tendrá lugar el día 26 
del corriente, á. las ocho y media p. m. en la 
calzada del Monte número 51 para tratar 
deLu Reforma del Rejtiar.sputo de la Seo-
rlAn de Auxilio y l a crvucIAu de nm Fondo 
de Reserva y que se ce laorará con cualquier 
número de asistentes por sor segunda ci-
cación. 
E l Secretario, -
Dr. Antonio It. Hcay. 
10265 lt-24-am-aa 
SECRETARIA 
L a Junta Directiva de esta Compañía, 
en neslón colbarda el día de hoy, acordó 
convocar Junta general extraordinaria 
para el día primero do Julio próximo ve-
nidero, á las doce del día, en Monte nú-
mero 1, con el objeto de discutiri y re-
solver acerca de los medios más conve-
nientes para obtener los elementos nece-
sarios á fin do que la compañía pueda 
hacer en sus plantas y redes de distribu-
ción las extenciones y mejoras que pon-
gan á la Empresa en la situación que d3-
manda el actual y constante desarrrollo 
de la "iudad; todo de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 33 y 34 de los 
Estatutos. 
Lo que se publica conforme dispone oí 
artículo 35, debiendo advertirse que, á 
tenor del artículo 37 de los propios Esta-
tutos, los libros de transferencias se ce-
rrarán el día 27 del corriente mes de 
Junio. 
Habana, Junio 18 de 1907. 
E l Secretario 
Dr. Domingo Méndez Capoto 
C.1329 8-19 
M A R D Í Í N " 
Corresponsal dei B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p ú -
b l i ca de Cuba. 
Const rucc iones , 
Dotes e 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas y valoroM cotizables. 
OFICINA C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
N . C E L A T S Y C o m p . 
1 0 8 , A G U I A R I O S , e s q u i n a 
A A M A R G U R A 
H a c e n p a g o s p o r e l c ^ b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera -
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, L o n -
dres, Par ís , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nftpolos, Milán, Génova , Mar-
sella, Havre, Lel la , Nantes. Saint Quimin, 
Dleppe Tolousc, Véncela , Floroncia, Turín , 
Maslmo, etc. as í como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
C.410 lñ6-14P 
Z A L D 0 Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
corta y larga v i j ta y dan cartas de crédito 
sobre New York. Plladelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londres, Par í s , Madrid, 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes <1c los Estados Unidos, Méjico, 
y Kuropa, ast como sobre todos los pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
E n combinac ión con los s e ñ o r e s F . B. 
Holl ín etc. Co., de Nueva York, reciben 6r-
(1. m-s para la compra y venta de valores 6 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se reciben por cable 
diariamente. 
C. 764^ 78-1A 
( S . e n C ) . 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
ft, corta y larga vista sobre New York, 
Londres, Par ís y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Oompaflía de Seguros con-
tra incendios. 
x £ 
HIJOS BE R . ARGÜELLES 
B A N Q U J C K O S 
MEP.CADERES 38, HABANA 
Telé fono núm. 70. Cables: ''Ramonnrgrne'' 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. — D e p ó -
sitos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses.—• 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públ icos 
é InduGtrlales. —Compta y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc., 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y t a m b i é n sobre los pueblos de 
España , Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 767 156-1A 
B 8 Q C 7 1 N A A M E K C A D H i B * * 
Hacen pagos por el cable. Facilitan can-
de crédito. v w yor» 
Giran letras sobre Londres, ^ery neCii, 
New Orleans, Milán. Turín, Kom*- nibrtí' 
tar, Bremen, Hamburgo. París, navi ^ 
tes, Burdeos, Marsella. Gádiz. L>on 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico, 
sobre todas las capitales Y f"*™" gül 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mahon y 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas R e m 6 ^ , ^ 
Clara, Caibarién, Sagua ^{r(ftruasnasanti^ 
dad. Cienfuegos, Sancti Spírltus rt, 
de Cuba, Ciego do Avila, ^"IfSe y*** 




BANttl K R O S — M E R C A D E R E S ^ 
«8R originalmente entublecUl* j , 
Giran letras á la vista sobn» * Uniiof 
Bancos Nacionales do los Estaa 
v dan especial atención. nApI.K 
TRANSFERENCIAS POR EL M f t 
C. 1204 1-Jn 
O I R O S D E L E T R A S 
J . A . 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facil ita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
i sobre las principales plazsa de esta I s l a y 
| las de Francia , Inglaterra, Alemania. Rusia, 
| Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España , Is las Baleares, 
Canarias é Ital ia. 
f á b n c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s 
c a / e t i 
m 
